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0.0 Indledning 
I dette projekt fokuseres der på frafaldsproblematikken på de erhvervsfaglige uddannelser. 
Næsten 50 % af de unge, som starter på en erhvervsuddannelse falder fra undervej. Nye tal 
fra Undervisningsministeriet viser at frafaldet på erhvervsuddannelserne siden 2006 er 
steget fra 44 % til 48 %. Til sammenligning har de gymnasiale uddannelser et markant 
mindre frafald. Frafaldsprocenten på de gymnasiale uddannelser lå i 2012 på 13 %. 
Regeringen har derfor udarbejdet en ny erhvervsskolereform, som har til formål at mindske 
frafaldet, indføre en større prestige og give erhvervsuddannelserne mere respekt. 
Regeringen har bl.a. valgt at udarbejde et karakterkrav, som skal mindske frafaldet.  
     Vi vil derfor undersøge om karakterkravet er den ideelle løsning for 
frafaldsproblematikken. For at besvare denne problemstilling, har vi valgt at udarbejde to 
analyser. Den ene tager udgangspunkt i Erhvervsskolereformens, mens den anden i 
Rockwool Fonden Forskningsenheds rapport ved navn ”Folkeskolekarakterer og succes på 
erhvervsuddannelserne”. Derudover har vi taget udgangspunkt i Uddannelsesforskeren 
Christian Helm Jørgensens bog ”Frafald i erhvervsuddannelserne”.  
     Begge vores analyser er Bourdieu-inspireret. I vores første analyse har vi lavet en 
feltanalyse på det uddannelsespolitiske felt. Dette har vi gjort for at få en bedre forståelse af 
hvorfor regeringen har fået denne interesse i frafaldsproblematikken og se det i forhold til 
det historiske perspektiv. Dette er essentielt for at finde ud af, hvordan regeringen er 
kommet frem til at udarbejde et karakterkrav i erhvervsskolereformen. I analyse to har vi 
taget udgangspunkt i Rockwool Fondens rapport for at tolke på de bagved liggende faktorer 
ved elevernes frafald på erhvervsuddannelserne.  
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1.0 Problemfelt 
Flere og flere elever på erhvervsuddannelserne opgiver at gennemføre deres uddannelse på 
de danske erhvervsskoler, hvilket man kan se ud fra de viste tal fra den nye reform (Uvm 
link; 14-11-13). Denne udvikling har en meget dårlig effekt på samfundet, hvilket blandt 
andet medierne har været skyld i, da problematikken har været meget i fokus. Dårlige 
undervisere og færre praktikpladser samt dårligt omdømme i samfundet, har været skyld i at 
mange unge og forældre bliver skræmt væk fra erhvervsuddannelserne. En undersøgelse fra 
i år viser, at det kun er 7 procent af forældrene som ønsker at deres barn skal tage en 
erhvervsuddannelse (Bilag 1; Får håndværker comeback). Den samme holdning har mange 
unge i Danmark i dag, hvilket tydeligt kan bemærkes. Nu om dage fravælger et stort antal 
unge fra start erhvervsuddannelserne og retter i stedet blikket mod gymnasierne. Selv unge, 
som ikke er blevet erklæret egnet af deres folkeskolevejleder, søger stadig ind på 
gymnasierne.  
     Ifølge Eva Hofman-Bang, Direktør CPH West, har hun set ansøgere, som har haft 02 i 
dansk. Forklaringen til udviklingen kan findes i, at der er blevet talt ned om 
erhvervsuddannelser igennem de sidste par år, modsat gymnasierne (Denkorteavis link; 14-
11-13). Nyere tal fra Danmarks Statistik viser at unge som vælger en teknisk 
håndværkeruddannelse er faldet en del de seneste år. Igennem de seneste ti år har der 
været et fald på hele 56 % af unge, som vælger at tage en tømreuddannelse. Igen spiller 
praktikpladsen og en sikkerhed for fremtidig job en stor rolle, mener Kommunikationschef 
Lars Havelund fra Syddansk Erhvervsskole (DR link; 14-11-13). 
     En af årsagerne til denne problematik er mangel af praktikpladser og en sikkerhed for 
fremtidig job spiller en stor rolle, mener Kommunikationschef Lars Havelund fra Syddansk 
Erhvervsskole (DR link; 14-11-13). 
     Formand for Danske Erhvervsskoler og HK-formand Kim Simonsen siger følgende:       
”Søgetallet er katastrofalt lavt. Det er trist, for vi ved, at der bliver brug for flere faglærte i 
fremtiden. Men manglen på praktikpladser er jo rygtedes. Der er en risiko for, at man ikke 
kan gennemføre, og hvor mange forældre ville sende deres børn i gymnasiet, hvis de ikke var 
sikre på, at 2. og 3. g også blev oprettet, spørger han i Politiken” (Information link; 14-11-13). 
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     Det at der på forhånd rygtedes at der er en stor mangel på praktikpladser, skræmmer de 
unge væk. Udviklingen vækker også bekymrende mimer hos erhvervslivets 
brancheorganisationer f.eks. Dansk Byggeri. Ifølge Louise Pihl, som er afdelingschef for 
Dansk Byggeri, mener med sikkerhed, at der i 2020 vil være ca. 20.000 færre med en 
byggefaglig uddannelse (Information link; 14-11-13).   
     Arnt Vestergaard Louw, Ph.d. – stipendiat, har forsket på erhvervsuddannelserne for at få 
et bedre indblik i problematikken. Han undersøger blandt andet hvordan de unge har det på 
erhvervsuddannelser. Han ser på hvordan det faglige niveau ligger samt hvordan 
erhvervsuddannelserne opleves indefra. Dette har han gjort på baggrund af at han blev 
indskrevet som elev på et grundforløb på tømreruddannelsen. Det Arnt oplevede under 
uddannelsen, var at flere af eleverne var motiveret til uddannelsen og det billede, som 
samfundet har om erhvervsuddannelserne; at det er umotiverede elever der studere, er blot 
en myte. Han mødte mange elever der var glade for at gå på de forskellige 
erhvervsuddannelser og klar på at lærer noget nyt (Bilag 1; Får håndværker comeback).  
     Han siger at vi i det danske samfund oplever disse uddannelser til at være til 
”restgrupper”, det vil sige, det kun er de elever der studere, der som ikke ved hvad de skal 
fortage sig med livet. Denne opfattelse som samfundet har, gjorde at Arnt lavede en stor 
undersøgelse, hvor 7000 elever fra fire forskellige grundforløb deltog i denne kvantitative 
undersøgelse. Han kunne konkludere med denne undersøgelse, at de fleste af eleverne 
valgte en erhvervsuddannelse af egen vilje fordi det var deres drømmeuddannelse (Ibid).  
     Han påpegede at den myte, med at erhvervsuddannelserne er for ”restgruppen” ikke 
passede, da de fleste af eleverne var glade for at være på uddannelserne. Spørgsmålet er så, 
hvorfor erhvervsuddannelserne har udviklet sig negativ. Ifølge Arnt, kunne en af grundene 
være, at selve undervisningen på erhvervsuddannelserne skal forbedres, som han 
bemærkede under hans ophold. Han mener underviserne skal være mere pædagogiske. 
Dette mener han fordi at ifølge ham udvikler eleverne deres motivation og engagement 
under disse pædagogiske forholde på uddannelsen. Han påpeger dog at undervisningen, 
fagligt set, kan være helt anderledes fra det ene sted til det andet. Derfor skal undervisning 
forbedres, der hvor den er ringest (Ibid).  
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1.1 Erhvervsskolereformen 
Reageringen har nu taget konsekvenserne af ovenstående og en længe ventet 
erhvervsskolereform blev præsenterede 2. oktober 2013. Her præsenterede regeringen en 
ny erhvervsskolereform med henblik på at få flere unge til at påbegynde og gennemføre en 
erhvervsuddannelse. Denne reform skal forbedre erhvervsuddannelserne for de unge og 
gøre skolerne mere attraktive. Den danske regering har i alt afsat 3 mia. kroner i perioden 
2014-2020 for at kunne komme problemet til livs (Politikken link; 14-11-13).  
     Reformen skal forbedre søgeantallet på de danske erhvervsskoler. I dag er det kun 19 % af 
de unge, som søger ind på en erhvervsskole efter folkeskolen. Den danske regerings mål 
med denne reform er at søgeantallet skal øges til 25 % i 2020 og 30 % i 2025 (DR link 2; 14-
11-13).   
     Reformen indeholder flere forskellige områder, men ifølge Statsministeren Helle Thorning 
Schmidt, vil der først og fremmest blive fokuseret på de nedenstående punkter (DR link 2; 
14-11-13).    
 For det første kan det være overvældende for den unge om han vil være murer eller 
elektriker, derfor vil den nye reform give de unge et år til at vælge og være på de 
forskellige områder, så de kan få et kendskab til de forskellige uddannelser før de 
tager det store valg. I dag findes der 12 indgange til erhvervsuddannelserne og dette 
vil reformen ændre på. Disse indgange bliver skåret ned til fire og dette vil gøre det 
mere overskueligt for den unge. 
 Et krav om mindst karakteren 02 i matematik og dansk ved de afsluttende prøver i 
folkeskolen eller om man har en praktikaftale på plads på forhånd. De unge, som ikke 
opfylder kravet, skal have et tilbud om et specielt 10 klasse forløb, der er målrettet 
erhvervsuddannelserne.  
 Lige nu er der 20 timer om ugen skemalagt på erhvervsuddannelser, dette er ikke 
nok, hvis man skal være en dygtig fagudlært. Derfor ændres dette tal til mindst 26 
timer om ugen på grundforløbet.  
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 Der vil være bedre muligheder for at læse videre fra en erhvervsuddannelse til en 
videregående uddannelse. Derudover vil der være mulighed for at tilmelde sig fag på 
et højere niveau i forhold til før. 
 Regeringen foreslår yderligere et mere attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø, hvor de 
unge ikke længere vil blive sat sammen med de ældre elever, samt mere af 
undervisningen skal være på hold. Ydermere vil der være fælles campusmiljøer 
mellem erhvervsskoler og gymnasier hvor sociale arrangementer og sammenkomster 
bliver holdt sammen.  
     Regeringen vil med denne reform vende den negative udvikling og skabe flere dygtige 
faglærte inden for erhvervsuddannelserne (Uvm link; 14-11-13). 
 
1.2 Kritik af reformen 
Der har været delte meninger om regeringens erhvervsskolereform. Generelt set, er alle 
stort set enig med de fleste punkter fra reformen, men regeringen har ramt ét punkt, som 
ikke faldt i god jord hos alle. Karakterkravet er mødt af stor kritik fra erhvervsskoleeleverne, 
Erhvervsskolernes Elevorganisation, Lærerformanden for erhvervsuddannelser og nogle af 
landets lektorer som underviser på de danske universiteter. Dvs. at selvom karakterkravet er 
mødt af stor kritik fra de forskellige aktører/operatører, viser et klart flertal i Folketinget og 
et flertal i befolkningen at karakterkravet burde indføres (Metroxpress link, s. 8; 18-10-13). 
     Lærerformanden for erhvervsuddannelser siger bl.a.:  
”Vi ved, at rigtig mange unge ikke kan få karakteren 02, men alligevel får et 12-tal, når de 
står til svendeprøven” siger Hanne Pontoppidan til DR Nyheder (DR link 3; 14-11-13). 
     Hanne Pontoppidan er generelt positiv overfor den nye reform, som regeringen har 
fremlagt, men samtidig mener hun at karakterkravet ikke burde indføres. Af erfaring, siger 
Hanne Pontoppidan yderligere, at mange elever, som ikke klarede sig godt i folkeskolen, 
ligefrem blomstrer op på erhvervsuddannelsen (DR link 3; 14-11-13).  
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     Peter Koudahl, lektor i unge og uddannelse på Aalborg Universitet, har den samme 
holdning, som Hanne Pontoppidan, og kalder karakterkravet for ”torskedumt”. Til sit 
argument tilføjer han, at en tredjedel, som har færdiggjort en erhvervsuddannelse i dag, ville 
ikke være kommet ind, hvis karakterkravet havde været der. Derudover mener han at de 
praktiske fag skal indgå, som en langt større del af folkeskolen (MetroXpress link, s. 8; 18-10-
13).        
     Erhvervsskolernes Elevorganisation mener heller ikke at karakterkravet bør indføres, men 
fokus derimod skal rettes på praktikområdet. De elever, som mislykkedes med at finde en 
praktikplads får muligheden for at komme i skolepraktik, men bare til den halve løn og 
dårligere arbejdsforhold mener Morten Ryom, formand for Erhvervsskolernes 
Elevorganisation (Politikken link 2; 14-11-13).  
     ”Ministeren siger selv, at gå i skolepraktik skal være ligesom at gå i almindelig praktik. Og 
vi har også kun seks ugers ferie om året, og vi arbejder 7.30 – 15.30 – så vi arbejder ligesom 
alle andre lærlinge. Den eneste forskel er dårligere løn og arbejdsforhold. Vi får heller ikke 
pension. Hvis skolepraktik skal være det samme som almindelig praktik, så skal goderne også 
følge med, siger Morten Ryom” (Politikken link 2; 14-11-13). 
     Hos de Konservative mener uddannelsesordføreren Vivi Kier at for at gøre 
erhvervsskolerne mere attraktive for de unge er adgangskravet om en minimums karakter 
på 02 helt essentielt. Hun siger yderligere at det er vigtigt at en maler skal kunne læse og 
regne. F.eks. skal han vide hvilke stoffer en malerbøtte indeholder, om det er farlige stoffer, 
om de er vandbaseret eller noget helt tredje (Politikken link 2; 14-11-13).     
     Enhedslisten er som det eneste parti uenig i adgangskravet. Enhedslistens 
uddannelsesordfører Rosa Lund mener ikke, at bare fordi man var dårlig til dansk og 
matematik i folkeskolen, at man så ender op med at blive en dårlig murer eller tømre.  Hun 
mener at mange af de unge først lærer tingene når de er kommet ind på den givne 
erhvervsuddannelse og først dér får de motivationen for at lære. Rosa Lund underbygger 
sine argumenter med en undersøgelse fra Kraka. Ifølge Rosa Lund viser undersøgelsen at 
mange af dem som har færdiggjort en erhvervsuddannelse i dag, ikke bestod folkeskolen, 
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men godt kan læse og regne. Yderligere viser undersøgelsen at Danmark vil gå glip af 43 % 
dygtige håndværkere, hvis kravet bliver indført (Politikken link 2; 14-11-13). 
 
1.3 Motivation 
Vi har valgt at skrive om netop dette emne, på baggrund af vores nysgerrighed omkring, 
hvorfor frafaldet på erhvervsuddannelserne er så højt sammenlignet med gymnasierne. Vi 
synes det er enormt spændende at se på hvilke bagvedliggende årsager der ligger til grund 
for at eleverne dropper ud af erhvervsuddannelserne. Da vi i vores studiegruppe diskuterede 
om vores problemformulering til dette projekt, blev vores motivation til dette projekt øget 
stærkt, på grund af regeringen kom ud med erhvervsskolereformen og opmærksomheden 
på erhvervsuddannelserne blev endnu større i medierne og i samfundet. I reformen var der 
en disposition over alle de tiltag regeringen ville indfører, for at formindske frafaldet på 
erhvervsskolerne. I reformen var der et bestemt krav som gjorde at vi netop valgte denne 
problemformulering og dette var forslaget om karakterkravet. Vi undrede os meget over 
hvorvidt regeringen havde ret i dette karakterkravs betydning for erhvervsuddannelserne. Vi 
kunne nemlig ikke se sammenhængen i frafaldet på erhvervsuddannelserne og de karakterer 
eleverne fik i folkeskolens afgangseksamen i matematik og dansk ud fra det empiri vi havde 
anskaffet.  
     Vi så mange muligheder i at arbejde problemorienterede med ovenstående emne, da vi 
mente at der var mange problemstillinger at tage fat i. Udover dette har vi også gode 
muligheder for at inddrage teorier fra faget sociologi til vores analyser, da vi mente at disse 
teorier havde stor relevans, til besvarelse af vores problemformulering.  
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1.4 Problemformulering 
Er karakterkravet i erhvervsskolereformen den ideelle løsning til frafaldsproblematikken 
på erhvervsuddannelserne 
1.4.1 Arbejdsspørgsmål 
1- Hvordan kan man med Bourdieus feltbegreb kritisk vurdere karakterkravet i 
erhvervsskolereformen?   
2- Hvordan kan man fortolke Rockwool Fondens konklusioner ud fra et Bourdieusk 
analytisk perspektiv? 
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1.5 Projekt design 
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2.0 Metode 
I ovenstående problemfelt har vi givet et indblik i vores problemstilling og dens relevans. Vi 
vil nu i det følgende kapitel redegøre for vores hidtil metodologiske overvejelser, som skal 
besvare vores problemformulering. Først vil vi kort redegøre for det videnskabsteoretiske 
aspekt i vores opgave, altså hvilken form for retning vi ønsker at begå os i.  Dernæst vil vi 
redegøre for vores valg af empiri, som på nuværende tidspunkt er meget begrænset.  
 
2.1 Den videnskabsteoretiske tilgang – kritisk realisme/socialkonstruktivisme     
Regeringen har udarbejdet en erhvervsskolereform, og det er vigtigt at påpege, at denne 
reform i første omgang er et forslag og er endnu ikke vedtaget. Som der også er blevet 
redegjort for i problemfeltet, består denne reform af en række målsætninger og forslag til en 
forbedret erhvervsskole. Udover regeringen, er de danske erhvervsskoler og den store 
frafaldsproblematik også et helt grundlæggende aspekt i dette udspil. Derfor vil vi gerne 
have et nærmere indblik i de danske erhvervsskoler og få en dybere indsigt i 
frafaldsproblematikken. Ifølge regeringen har hver fjerde unge, som starter på en 
erhvervsuddannelse problemer med de basale kundskaber i dansk og matematik. Derfor kan 
de fleste heller ikke klare kravene på erhvervsskolen og grundet dette falder de fra (Uvm 
link; 14-12-13). Denne tabel viser en sammenhæng mellem karakterer og frafald, og det er 
selvfølgelig ikke med nogen stor overraskelse, at frafaldsprocenten er højest hos de elever, 
med de laveste karakterer. Regeringen hævder derfor, at årsagen til frafaldet skyldes elever 
med en dårligere karakter i de to tidligere nævnte fag. Dette ønsker vi at koble sammen med 
adgangskarakteren, hvilken betydning den vil ende med at få for frafaldet. Set fra de danske 
erhvervsskoler syn, vil vi med hjælp fra vores empiri komme med vores bud på, om de vil få 
færre eller flere tilmeldinger.   
     Der er to mulige videnskabsteoretiske tilgange til vores projekt, den ene er 
socialkonstruktivisme og den anden er kritisk realisme. Man kan selvfølgelig argumentere for 
og i mod de to tilgange og hvilken der passer bedst til vores projekt. Ud fra den empiri vi har 
indsamlet og måden vi ønsker at analyser på, mener vi, at vi både har en kritisk realistisk og 
en social konstruktivistisk tilgang, vi har derfor prøvet at forene de to tilgange igennem 
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projektet. Vi ønsker at finde super årsagen bag frafaldsproblematikken. Vi vil undersøge om 
det virkelig er de lave karakterer, som er årsagen til frafaldet, eller ligger der andre dybere 
årsagere bag dette? I projektet har vi fulgt den kritisk realistiske tilgang. Men grunden til, at 
har valgt at forene vores videnskabsteori med socialkonstruktivisme er pga. vores analyser, 
som har en stærk relation til den franske sociolog Pierre Bourdieu. Begge vores analyser er 
inspireret af Bourdieus teorier. Derfor giver det også stor mening, at vi forener vores 
videnskabsteoretiske tilgang med socialkonstruktivisme, da Bourdieu er strukturalistisk 
konstruktivistisk. Grundlæggende stiller socialkonstruktivisme spørgsmål til den sandhed, 
som er blevet konstrueret, samt holder de også for øje, at der ikke kun findes en sandhed, 
men at sandheden afhænger af det perspektiv, man ser problemstillingen fra. Samtidig ser 
de verdenen med kritiske øjne.  
 
2.1.1 Kritisk realistisk tilgang      
Kritiske realister er kritiske over for de dybdegående udgaver der findes af 
socialkonstruktivismen. Blandt andet er en af grundantagelserne, at virkeligheden har en 
dybdedimension der rummer bagvedliggende kræfter og mekanismer. De er ikke 
observerbare, men må erkendes ved hjælp af begreber. Man skal trænge bag om det 
tilsyneladende og opnå en dybere erkendelse. 
     Man må begrænse sig til at fortolke og forklare eksisterende fænomener. Forklaringer 
sker gennem abstraktion og begrebsdannelse, hvilket i store træk er en social konstruktion 
(ibid). 
     Den kritisk realistiske tilgang i forhold til vores projekt har givet rig mulighed for et bredt 
udvalg af teorier og man kan både benytte sig af kvalitative og kvantitative metoder. Begge 
metoder vil inden for kritisk realisme typisk kunne supplere hinanden og styrke validiteten af 
besvarelsen. Kritiske realister mener at forskningens formål ikke er at fremvise 
virkeligheden, men derimod forklare den, hvilket sker gennem de valgte teorier og begreber. 
Grundet forklaringen af virkeligheden kan der til kvantitative metoder benyttes overordnede 
teorier om de bagvedliggende strukturelle kræfter, hvor kvalitative metoder i stedet er 
velegnet til begrebsudvikling (ibid). 
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     Som forsker med en kritisk realistisk tilgang skal man arbejde logisk systematisk og gøre 
præcise observationer, men derudover også arbejde som en fortolker, med en abstrakt 
tankegang der inkludere enten abduktion eller retroduktion. Som fortolker, vil man derfor, 
med den valgte metode, kunne producere teorier og begreber om virkeligheden (Juul & 
Petersen, 2013; 421).   
     Den kritisk realistiske tilgang kan til forskel fra den socialkonstruktivistiske, bidrage til at 
finde den dybere mening med erhvervsskolereformens karakterkrav og prøve finde super 
årsagen bag frafaldet. Med denne tilgang kan vi fortolke frafaldsproblematikken med nogle 
overordnede teorier og en abduktiv metodetilgang. Den kritisk realistiske tilgang vil hjælpe 
os med at forklare de dybere dimensioner og mekanismer der ligger bag reformen. 
 
2.1.2 Socialkonstruktivistisk tilgang  
Socialkonstruktivister opdager ikke sandheden gennem forskning, men konstruere eller 
skaber den selv. Ydermere findes der ikke kun én sandhed, men at sandheden afhænger af 
det perspektiv man ser problemstillingen fra. Sandheden er perspektivistisk (Pedersen; 2013, 
188). Samtidigt ser socialkonstruktivister verden med kritiske øjne, så vi kan ikke være sikre 
på, at det vi umiddelbart observere, er det sande (Pedersen; 2013, 201).     
     Socialkonstruktivister stiller altid spørgsmål ved givne antagelser eller sandheder. De går 
ind og ser, hvordan det sociale er fremkommet. Når man har stillet spørgsmål ved nogle 
givne antagelser eller sandheder, vil man efterfølgende problematisere eller afsløre disse og 
til sidst give plads til nye sandheder eller virkelighedsopfattelser (Pedersen; 2013; 203).  
     Når man arbejder med socialkonstruktivisme anvender man hovedsageligt kvalitative 
metoder, men ved at arbejde i denne retning kan metodestrategierne også ligge ad hoc, dvs. 
at man vælger de metoder, som ligger projektet bedst, i takt med at det skrider fremad (Ibid; 
423). Dette er også hvad vi har gjort. I takt med projektet skred frem, har vi hverken anvendt 
nogle former for spørgeskemaer eller interviews, men udelukkende anvendt rapporter som 
data. Så vores metode er begrænset af vores empiri. Dette kommer vi meget mere ind på, 
under afsnittet ”Rapporter som data”.   
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2.2 Metodologisk fremgang (analyse strategi)  
Til vores projekt ønsker vi en abduktiv fremgangsmåde. Denne måde tager ligesom induktion 
udgangspunkt i det empiriske, men hvor induktioner kun generalisere sig frem til kategorier, 
typologier eller lovmæssigheder ud fra observationer, går abduktion skridtet længere frem. 
Som før nævnt tager det også udgangspunkt i det empiriske, men forsøger at gå bagom det 
man har observeret. Det vil med andre ord sige, at man for en stund forlader sin kvalitativ 
dataindsamling for at nu gå mere analytisk til værks, man vil nu analyser det bagliggende 
man har observeret (Olsen & Pedersen, 2013; 151f). I vores opgave er 
erhvervsskolereformen helt grundlæggende for vores opgave. Vi vil først og fremmest 
analyser erhvervsskolereformen, som helhed, dernæst specifikt karakterkravet. Men da vi 
har valgt en abduktiv fremgangsmåde, vil vi nu gå dybere ind og undersøge de 
bagvedliggende mekanismer, som har forårsaget, at der skulle komme en 
erhvervsskolereform. Dette er stort set blevet klargjort af regeringen selv, nemlig at de vil 
forsøge at gøre de danske erhvervsskoler til et attraktivt førstevalg for de unge. Der hvor vi 
ønsker en dybere analyse af reformen er adgangskravet. Ifølge reformen, så har hver fjerde 
unge, som starter på en erhvervsskole problemer med de basale kundskaber i fagene dansk 
og matematik, derfor kan vi ikke se logikken i, hvorfor regeringen vælger at forslå 
adgangskravet, som en del af reformen. Så vi vil bagom selve fænomenet og analyser de 
underliggende mekanismer, der har forårsaget reformen som helhed, men især 
karakterkravet.   
     Den abduktive fremgangsmåde kan også kobles sammen med marxistisk videnskab, da 
man også her forsøger at tage udgangspunkt i empirien og forsøger at fremhæve de forhold, 
som ligger bagom om kompleksiteten (Olsen & Pedersen, 2013; 151f). 
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3.0 Empiri 
3.1 Sekundær data 
I vores projekt har vi udelukkende gjort brug af sekundær data. Den sekundære data består 
generelt af den data vi har fundet i rapporter af udvalgte forskere, heriblandt den statistik 
der er offentliggjort. Nogle af vores hovedkilder af sekundær data er Torben Pilegaard 
Jensen og Maria Knoth Humlums rapport ved navn ”Frafald på de erhvervsfaglige 
uddannelser” samt Rockwool Fondens Forskningsenheds december rapport. ”Frafald på de 
erhvervsfaglige uddannelser” handler overordnet om hvem de frafaldstruede unge er. Her 
får man et indblik i de sociale klasser der er særligt udsatte for at falde fra. Rockwool 
Fondens rapport har beskæftiget sig med en anden tilgang til karakterkravet. De har været 
inde og undersøge relevansen af dansk og matematik samt hvad det har betydet for de unge 
på erhvervsskolerne. Begge rapporter gør brug af en masse nyttig information vedrørende 
vores emne. Parterne har hver især været ude i felten og indsamlet en masse data som de 
har bearbejdet og stillet til rådighed for offentligheden. Denne data har vi i rapporten taget 
udgangspunkt i og vi vil i samarbejde med vores primære data, som nævnt i afsnittet før, 
redegøre for, hvis der er en sammenhæng mellem den primære og sekundære data. 
     En anden sekundær datakilde er brugen af erhvervsskolereformen. Reformen indeholder 
en række statistikker, som vi har gjort brug af. De belyser alle erhvervsskolens 
problematikker indenfor frafald og ikke mindst karakterkravet. Erhvervsskolereformen er i 
sin enkelthed blevet brugt til at holde op imod andre forskers rapporter og statistikker. Den 
tredje sekundær data, som er blevet brugt i opgaven, og som har haft en stor betydning for 
vores første analyse er bogen ”Frafald på erhvervsuddannelserne”, som er en bog 
sammensat af forskellige artikler af Christian Helm Jørgensen. Bogen giver et rigtig godt 
indblik i frafaldssituationen samt et overblik over det historiske perspektiv.   
     Den sekundære data har givet os et peg nærmere mod svaret. Den sekundære data vil 
hjælpe os og vil blive brugt hovedsageligt i vores analyse afsnit og vores diskussion, hvor vi 
blandt andet undersøger reformens validitet i forhold til den nye emperi fra de to 
hovedrapporter, samt de resterende rapporter der bliver benyttet. 
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3.2 Rapporter som data  
I vores ovenstående afsnit redegjorde vi for, at vi udelukkende har brugt sekundær data i 
form af rapporter og bøger til vores analyse. I det følgende afsnit vil vi redegøre for, hvilken 
betydning det vil have for vores projekt samt hvad vi skal være opmærksomme på, når vi 
udelukkende anvender dokumenter som forskningsmateriale til vores analyser.     
     Vi vil anvende kapitlet ”Dokumenter i en interaktionistisk begrebsramme” fra bogen 
kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv. Kapitlet er skrevet af Nanna Mik-Meyer, 
som har taget udgangspunkt i forskellige forfattere.  
     Der findes flere forskellige former for dokumentmateriale; det indbefatter både rene 
tekstprodukter og dokumentmaterialer, som både indeholder tekst og grafik. Til vores 
projekt, bliver der anvendt begge former. Vores reporter, som er fundet på nettet 
indeholder således både tekst og grafik i form af tabeller o. lign. Men samtidig anvender vi 
også ”rene” tekstprodukter i form af bogen ”Frafald på erhvervsuddannelser”. Man kan 
således også argumentere, at disse dokumenter udgør ”masterindholdet”, som ligger til 
grund for vores diskussion. Det hovedsagelige dokumentmateriale, som er blevet anvendt i 
vores projekt er allerede blevet redegjort i ovenstående afsnit (Mik-Meyer, 2005; 193).  
     Mange forskere anvender kilder på en fejlagtig måde, de anvender dokumentmaterialet 
som en slags merviden, således at de skal få en mere rigtig viden af forskningen. Der er 
forskel på, om man anvender sit dokumentmateriale som et emne eller som en kilde. 
Forskellen på disse to kildetilgange er, at den ene giver mere rigtig viden om det fænomen 
du undersøger og den anden giver flere informationer om et emne. Vi har hovedsageligt 
brugt vores dokumentmateriale til at få flere informationer om vores emne, som vedrører 
frafaldsproblematikken (Mik-Meyer, 2005; 194).  
 
3.2.1 Fokus på institution og kontekst  
Det er vigtigt at påpege at det indhold, der findes i rapporterne skal også ses i sammenhæng 
de institutionelle forhold (Mik-Meyer, 2005; 196f). Ment på den måde, at 
erhvervsskolereformens indhold ses i en anden kontekst hos de andre aktør. Regeringen ser 
frafaldsproblematikken fra en anden synsvinkel end fx Rockwool Fonden. Regering 
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begrunder deres karakterkrav med den høje frafaldsprocent, derfor har de valgt at indføre et 
karakterkrav for at mindske frafaldet. Dette lovforslag har fået en stor kritik af flere 
forskellige aktører, nogle af disse er bl.a. blevet nævnt i vores problemfelt. Men en af de 
aktører, som vi har valgt at tage udgangspunkt i er Rockwool Fonden. De har lavet en større 
undersøgelse om frafaldsproblematikken efter regering fremlagde lovforslaget. Vi kan hurtig 
nævne, at Rockwool Fondens konklusioner har en anden forståelse af frafaldet end regering. 
Derfor er det enorm vigtigt, at selvom rapporterne kan fremstå som standardiseret, må de 
ikke forveksles med, at de kun har en betydning.  
 
3.2.2 Interaktion og proces       
Det er vigtigt at undersøge hvilket handlingsperspektiv rapporterne er blevet udarbejdet i, 
herunder er det vigtigt at komme ind på; hvor og hvornår det er blevet til (i hvilken 
institutionel sammenhæng), hvilke aktører der er i kontakt med det samt hvilke handlinger 
det fører til hos aktørerne. Yderligere er det også vigtigt at se på, hvor længe det har taget 
dem at udarbejde rapporterne, samt se på de omstændigheder der ligger til grund for 
dokumenternes tilblivelse. Ydermere er det vigtigt at forholde sig kritisk til ikke at 
interessere sig for den personlige relation til forfatteren, men i stedet tekstens relation til de 
institutionelle forhold. Dokumenter skal også ses som materialer, som er kædet sammen 
med andre dokumenter. Derfor er det en vigtig opgave som en forsker, at relatere til de 
indsamlede dokumenter med andre dokumenter, som har samme indhold, og med høj 
sandsynlighed vil de dokumenter vise en stor form for lighedstræk (Mik-Meyer, 2005; 199f).          
     I vores projekt anvender vi hovedsageligt to rapporter; Erhvervsskolereformen og 
Rockwool Fondens rapport. Disse to udgør fundamentet for vores analyser, dertil anvender 
vi bogen ”Frafald i erhvervsuddannelserne”. Vi kan ikke konkludere, hvor længe regering, 
Rockwool Fonden eller forfatteren til bogen har anvendt på at udarbejde deres dokumenter. 
Udover bogen, så er de to andre rapporter begge fra 2013, hvilket giver os senest opdateret 
viden inden for feltet. Men selvom bogen blev udgivet i 2011, så indeholder de nye 
rapporter stadig mange af de samme aspekter, som kan læses frem til i bogen. Men 
dokumenterne har hver i sær deres egen grund til tilblivelse. Bogen blev i sin tid udgivet 
fordi Christian Helm Jørgensen, som er uddannelsesforsker og forfatteren af bogen. Han 
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skrev denne bog da han ønskede at belyse frafaldsproblematikken. Dette har han gjort ved 
først og fremmest selv at forske i feltet, men i bogen har han også sammensat en masse 
artikler, som er skrevet af forskere på området fra forskellige forskningsinstitutioner. De 
formidler deres årsagere til frafaldet på erhvervsuddannelserne. Regering har udarbejdet 
erhvervsskolereformen både pga. det fravalg og frafald der har været på 
erhvervsuddannelserne. For ti år siden søgte ca. 30 % af de unge ind på en 
erhvervsuddannelse efter 9. klasse, i dag er det tal faldet til 19 %, og mange af dem som 
påbegynder en erhvervsuddannelse, færdiggøre den ikke, næsten 50 % falder fra undervejs. 
Det er bl.a. regeringen argumenter for at de skal indføre et karakterkrav. 
Erhvervsskolereformens tilblivelse resulterede i, at Rockwool Fonden udarbejdet deres 
rapport, da de mener, at regerings argumenter vedrørende karakterkravets indførelse ikke 
holder stik.     
     For at teste Rockwool Fonden troværdighed, har vi også testet deres argumenter med 
Torben Pilegaard Jensen og Maria Knoth Humlums rapport ved ”Frafald på de 
erhvervsfaglige uddannelser”. Disse rapporter havde en stor relation til hinanden og 
indeholdte mange af de samme aspekter vedrørende årsagerne til frafaldet, fx behandlede 
begge rapporter den sociale baggrund, som en årsag til frafaldet.      
 
3.2.3 Standardisering og fakta  
For at vores dokumentmateriale skal have en vis troværdighed er der grundlæggende to 
forholde, som vi skal være opmærksomme på; inddragelse af mange aktører og en stor 
deltaljeringsgrad. Jo flere aktører der er inddraget, som bakker vores beskrivelse op, jo 
større vil vores dokumenteres troværdighed være. Ligeledes, hvis vores beskrivelser har en 
stor detaljeringsgrad vil vores troværdighed tilsvarende forøges (Mik-Meyer, 2005; 201f).  
     Bogen, som vi har anvendt i vores første analyse, er som sagt skrevet af 
uddannelsesforskeren Christian, som udover sin egen observation, har sammensat bogen 
med nogle forskellige artikler, som er skrevet af forskere på området fra forskellige 
forskningsinstitutter. Erhvervsskolereformens tabeller er blevet udarbejdet på baggrund 
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Undervisningsministerieret statistikker. Rockwool Fondens rapport er blevet udarbejdet på 
baggrund Rockwool Fondens Forskningsenhed.        
     Vi anvender vores dokumenter i forskellige sammenhænge. Først og fremmest anvender 
vi vores dokumentmateriale, til at få en større information om vores emne. Derudover 
undersøger vi også de forskellige sammenhænge mellem dokumenterne. Vi anvender ikke 
blot vores dokumenter til at indsamle flere informationer om vores emne, vi går skridtet 
videre, og anvender det med fokus på, hvad dokumenterne gør i interaktion mellem 
mennesker. Igen kan vi nævne det førnævnte eksempel med regering som har haft en stor 
betydning for Rockwool Fondens rapport.   
 
3.3 Delkonklusion  
I vores projekt har vi forenet to forskellige videnskabsteoretiske retninger; Kritisk realisme 
og socialkonstruktivisme. Vi ønsker at finde årsagen bag frafaldsproblematikken. Vi vil 
undersøge om det virkelig er de lave karakterer, som er årsagen til frafaldet, eller hvis der 
ligger andre dybere årsagere bag det? I projektet har vi fulgt den kritisk realistiske tilgang. 
Men grunden til, at vi har valgt at forene vores videnskabsteori med socialkonstruktivisme er 
grundet vores analyser, som har en stærk relation den franske sociolog Pierre Bourdieu. 
Begge vores analyser er inspireret af Bourdieus teori. 
     Til vores projekt har vi valgt en abduktiv fremgangsmåde, da vi vil gå dybere ind og 
undersøge de bagvedliggende mekanismer, som har forårsaget, at der skulle komme en 
erhvervsskolereform, ydermere ønsker vi også en dybere analyse af reformen mere specifikt 
adgangskravet. 
     I vores projekt har vi udelukkende gjort brug af sekundær data. Den sekundære data 
består generelt af den data vi har fundet i rapporter af udvalgte forskere. Nogle af vores 
hovedkilder af sekundær data er Rockwool Fondens Forskningsenheds december rapport 
samt Torben Pilegaard Jensen og Maria Knoth Humlums rapport ved navn ”Frafald på de 
erhvervsfaglige uddannelser”. En anden sekundær datakilde er brugen af 
erhvervsskolereformen. Den tredje sekundær data er bogen ”Frafald på 
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erhvervsuddannelserne”, som er en bog sammensat af forskellige artikler af Christian Helm 
Jørgensen.  
     Til vores projekt anvender vi ikke blot vores dokumenter (data) til at indsamle flere 
informationer om vores emne, vi går skridtet videre, og anvender det med fokus på hvad 
dokumenterne gør i interaktion mellem mennesker.   
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4.0 Teori 
Ud fra vores problemformulering samt de tilhørende underspørgsmål, skal vi med vores 
teori kunne få en berigende indgangsvinkel for at komme frem til en konkret og 
velargumenteret besvarelse. Problemformuleringen er fokuseret på relevansen af 
erhvervsskolereformens adgangsgivende karakter 02 samt frafaldsproblematikken på 
erhvervsskolerne.  
     I de følgende afsnit vil vi komme nærmere ind på de teorier vi mener er nødvendige at 
bruge til at løse denne problemstilling, herunder en uddybelse af de teoretiske begreber, 
hvorfor vi netop har valgt disse samt hvad teorierne er blevet kritiseret for. 
 
4.1 Pierre Bourdieu 
Det er vigtigt for os at undersøge hvilke faktorer der ligger bag et individs handling, det vil 
sige hvilke samfundsmæssige og sociale forhold der påvirker for eksempel en ung person til 
at droppe ud af en erhvervsuddannelse. Vi mener derfor det vil være relevant for vores 
projekt at benytte os af Pierre Bourdieus teoretiske begreber henholdsvis felt, habitus og 
kapitalformerne, til bearbejdning af vores problemformulering.  
     Bourdieu bidrager med mange af de aspekter, som har en relevans for vores projekt. Hans 
teorier felt, habitus og kapitalformerne, kan bruges i vores to analyseafsnit. Det første 
analytiske kapitel i vores projekt omhandler erhvervsskolereformens karakterkrav, som 
bliver kritisk vurderet ud fra Bourdieus feltbegreb, mens det andet analyse kapitel 
omhandler en fortolkning af Rockwool Fondens Forskningsenheds december rapport ud fra 
Bourdieus habitus og kapital begreb. Rockwool Fondens rapport vil være som en rygstøtte 
og medtænkende til vores fortolkning af de unges sociale baggrund. Rapporten er kommet 
frem til flere årsager til hvorfor de unge ikke kan klare forudsætningerne for at gennemføre 
en erhvervsuddannelse. Disse årsager ønsker vi at fortolke på.  
     Pierre Bourdieu (1930-2002) var en fransk sociolog, som havde meget af sit fokus på de 
samfundsmæssige og sociale forhold, som påvirker mennesket. I 1964 blev han 
forskningsleder ved École des Hautes Etudes en Sciences Sociales og i 1981 blev han 
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professor ved Collége de France. Siden da har Bourdieu forsket omfattende i specielt 
uddannelse og kultur (Järvinen, 2013; 366). Pierre Bourdieu har beskæftiget sig i en bred 
teoretisk ramme, alt lige fra analyser af den traditionelle landbobefolknings levevis til 
selektion i uddannelsessystem, politik og studier af sociale klasser (Bourdieu & Wacquant 
1996: 17).  
     I de kommende afsnit vil vi komme nærmere ind på definitionen af Bourdieus begreber, 
som vi har valgt at beskæftige os med i vores projekt. Det er blandt andet habitus og de fire 
kapitalformer som vil blive redegjort, samt brugen af disse begreber i vores to analyser.  
 
4.1.1 Felt 
Bourdieu har den opfattelse af samfundet at det bliver mere og mere differenceret, hvilket 
gør at der udvikles flere såkaldte ”universer” eller felter som Bourdieu beskriver dem 
(Wilken; 2012; 51). Bourdieus feltbegreb opstod i sin tid i forbindelse med analyseringer af 
billedkunst og litteratur. Han definerer begrebet feltet som et netværk eller system af 
objektive relationer mellem positioner. Disse positioner er fastlagt i forhold til deres 
kapitalniveau for det givne felt (Järvinen 2013; 376f). Positionernes værdier vil ofte være 
opponenter eller blot forskellige fra hinanden. En vigtig del af feltbegrebet er den 
ustandselige kamp eller stræben for noget de positionerede agenter agter at vinde og finder 
værd at kæmpe for (Wilken; 2012; 51). 
     Begrebet felt bruges i to forskellige sammenhænge, som bliver beskrevet således. 
”Feltbegrebet er på denne led både et analytisk begreb, der bruges til at udskille mindre 
enheder i samfundet og et historiserende begreb, der fokuserer på fremkomsten af særlige 
sociale arenaer” (Ibid. 51). En feltanalyse omhandler derved en identificering af den ”kamp” 
der foregår i samfundet inden for et bestemt område, hvilket i vores tilfælde vil kunne 
relateres til regeringens frafaldsproblematik, der er i spil i reformen. Derudover skal man 
kortlægge de involverede agenters relationer til hinanden. I en feltanalyse vil der i langt de 
fleste tilfælde også være en historisk dimension, da felter ifølge Bourdieu er dynamiske. 
Felters kronologiske processer defineres først ved at et givent felt opstår, hvorefter det 
udvikler sig og senere forandre sin eksistens. Feltanalysen vil derved indeholde en 
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udviklingshistorie for det fokuserede felt, samt de historiske betingelser for de kampe der 
udskiller sig. Grundet feltets udviklingshistorik, kræver en feltanalyse både et synkront og 
diakront perspektiv, da man vil undersøge den nuværende situation i forhold til ”kampens” 
historie.  
     En feltanalyses formål er at dykke ned i agenternes situation og identificere den logik der 
lægger bag disse ”kampe” for at få en fuld forståelse for agenterne ageren. Kamp er lig magt 
og Bourdieu ser denne kamp som nogle revaliserende agenter. De dominerende, der 
kæmper for at fastholde deres positioner, indflydelse og prestige og de dominerede, som 
kæmper for at indtage de dominerendes pladser (ibid. 51). 
 
     Begrebet vil blive brugt til at definerer den kamp der er på spil og hvilke relationer der er 
mellem regeringen og erhvervsskolerne. Derudover vil vi også bruge begrebet til at belyse 
erhvervsskolernes kamp med frafaldet, samt finde frem til hvem de dominerende agenter er 
i feltet. Til sidst vil vi også lave en historisk dimension omkring frafaldsproblematikken. 
 
4.1.2 Habitus 
Ifølge Bourdieu er Habitus de relationer, der er mellem social struktur og mental struktur 
(Järvinen, 2013; 372f). Det vil sige det er måden hvorpå forskellige individer træffer deres 
valg, udtrykker deres meninger eller udføre handlinger på bekostning af for eksempel de 
sociale forhold de lever under. Hvis man skal oversætte habitus med nogle ord der beskriver 
begrebet mere i dybden, vil det kunne oversættes til værdi- og normsystemer, kulturelle 
vaner eller holdningssystemer som man orienterer sig efter (Bourdieu & Wacquant 1996, 
106).  
     Når man beskæftiger sig med habitus, så prøver man at forstå hvorfor et individ agerer 
som det gør. Årsagen til at et individ vil agere som det gør, er på baggrund af de erfaringer 
individet har fået gennem sit liv. Disse erfaringer vil påvirke individet på forskellige måder og 
ændre dets opfattelses- og handlingsmønstre. Derved er der også tale om en ændring af 
individets smag. Et individs smag er en del af de valg der er blevet truffet. Smagen fortæller 
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hvilken mad individet kan lide, hvilken sport individet gerne vil dyrke eller hvilke interesser 
individet har. Alt dette er blevet påvirket af en række erfaringer, der har ændret måden 
hvorpå det enkelte individ agerer og træffer sine valg. Alle de ting vi gør, gør vi på baggrund 
af vores habitus. Det vil sige at det er ikke kun det vi gør, men også det vi siger. Sprogbruget 
er også påvirket af habitus, lige så vel som vores værdier og normer, såsom hvad der findes 
rigtigt og forkert i verden, samt ens mening eller holdning til forskellige situationer. Vi er 
altså i nogen grad styret af vores habitus, vores bagage, uden at være bevidste om det og 
dermed har vi svært ved at bryde ud af handlingsmønsteret. (Bourdieu & Wacquant 1996, 
112).  
 
     Vi vil bruge Bourdieus habitus begreb i den første analyse til at se hvilke elever der har 
størst mulighed for at gennemføre en uddannelse, samt se på hvilke elever der klarer sig 
bedst, set ud fra hvilke sociale klasse de stammer fra. Til vores anden analyse vil vi se på 
hvilken rolle forældrenes uddannelsesmæssige baggrund har af indflydelse på hvordan et 
individs habitus blev udviklet, samt vurderer elevernes modenhed i forhold til habitus. 
 
4.1.3 Kapitalformer 
Pierre Bourdieus kapitalformer består af den økonomiske-, sociale-, kulturelle kapital. 
Derudover indgår den symbolske kapital også, men som en del af de tre andre kapitaler. Han 
bruger disse fire kapitalformer, der hver især repræsenterer forskellige områder af enten 
materielle eller immaterielle ting. Hvert kapital består af nogle ressourcer som et individ har 
for at kunne fungere i et samfundet (Järvinen, 2013; 370ff). Mængden af disse kapitaler er 
meget svingende afhængigt af ens opvækst, sociale klasse og miljø. Et individ af en 
dominerende klasses familie, vil typisk have en stor mængde kapital med i bagagen, mens et 
individ fra en lavere del af klassesamfundet, vil have en begrænset samlet kapital. Denne 
kapital, er med til at definerer hvorledes individet klarer sig i uddannelsessystemet. Høj 
kapital medfører en solid bagage til individet, hvilket typisk resulterer i succes i både 
uddannelse og erhverv. Derimod medfører en lav kapital typisk den modsatte effekt. 
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Niveauet af kapital angiver også hvor modtagelig man er overfor Bourdieus andet begreb 
symbolsk vold, hvilket vil blive defineret nærmere i et senere afsnit. Definitionen på de fire 
kapitaler lyder således (Järvinen 2013; 376f). 
     Økonomisk kapital står for penge og materielle ressourcer. Økonomisk kapital betyder 
direkte materiel rigdom, det vil sige hvis man for eksempel har en lederstilling i en 
virksomhed eller hvis man er fra en privilegeret familie kan det betragtes som at besidde 
økonomisk kapital (Järvinen, 2013; 370ff). I uddannelsesmæssige sammenhænge skabes 
succes i unges uddannelsesforløb på baggrund af det økonomiske niveau i familien. Lige 
netop for Danmark er denne kapital ikke så synlig i uddannelsesforløbet som i udlandet, da 
uddannelsessystemet i Danmark hovedsageligt er finansieret af det offentlige. Dette har 
derfor den betydning at alle er ”lige” og kan vælge frit hvad de vil, selvom de kommer af en 
økonomisk kapitalsvag familie (Systime link; 15-12-13). 
     Social kapital henviser til de værdier og normer man har fået gennem sin opvækst. Sociale 
relationer spiller også en væsentlig rolle for denne kapital, i form af værdier (Systime link; 
15-12-13). Det er de værdier man har i kraft af sit social netværk. Den værdi man har fra de 
kontakter man har, de sociale relationer man har eller det netværk man har. Eksempler på 
disse kontakter kan være et individs familie, venner, kollegaer eller anden form for gruppe. 
Det er vigtigt at disse relationer, individet har opbygget, er gode i forhold til adgang til de 
forskellige ressourcer. Pierre Bourdieu udtrykker at det er vigtigt at de kontakter man har, er 
med de ”rigtige” mennesker. Det er også vigtigt at vide hvordan man kan bruge dem til 
forskellige formål (Järvinen, 2013; 370ff). De gode relationer i individets sociale netværk, har 
stor betydning for ens uddannelse og jobmuligheder. Jo større et socialt netværk individet 
har, jo flere og større er mulighederne. Den sociale kapital er særdeles fordelagtig for 
individer med lavere økonomisk og kulturel kapital, da den sociale del går ind og 
kompenserer for disse (Systime link; 15-12-13). 
     Kulturel kapital omhandler dannelse og sproglige kompetencer, der er afgørende for 
individet at kunne begå sig i samfundet. Denne kapital er en enestående ressource, som et 
individ kan besidde eller ej. Denne kapital opnås hovedsagligt igennem socialisering samt 
uddannelse (Järvinen, 2013; 370ff). Denne kapital har især stor indflydelse på 
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uddannelsesgangen for det enkelte individ. Det relateres til individets opvækst, hvordan 
begrebsverdenen stemmer overens med individets sprogbrug i hjemmet og i skolen. Hvis 
niveauet er højt, hvilket også resulterer i en høj kulturel kapital, så har individet det 
betydeligt nemmere i uddannelsesforløbet og i sin fremtidige karriere. En underlæggende 
kapital i den kulturelle kapital, er informationskapitalen. Den omhandler hvor velinformeret 
individet er i forhold til omverdenen og uddannelsesretninger (Systime link; 15-12-13). 
     Symbolsk kapital adskiller sig fra de tre andre kapitalformer, da denne kapital som 
tidligere nævnt kan fremtræde som en del af de andre kapitaler. Denne kapital omhandler 
egenskaber eller handlinger, som medlemmerne i en gruppe tildeler positiv værdi. Det vil 
sige at et bestemt egenskab kan blive symbolsk, men det behøver ikke at blive symbolsk et 
andet sted (Järvinen, 2013; 366f). Det kunne f.eks. være en sportsvogn, som viser økonomisk 
kapital, men samtidigt vil den også signalerer status i samfundet. Derved beriger objektet 
økonomisk og symbolsk kapital (Bourdieu & Wacquant 1996, 105). 
 
     Kapitalformer vil kun blive brugt meget begrænset i vores første analyse, men brugt mere 
i dybden i anden analyse. Hovedsageligt vil vi bruge den kulturelle kapital til at analyserer 
graden af den givne kapital det enkelte individ besidder og fået sig fra opvæksten. 
Derudover vil vi brugen eller mulighederne individ kan drage nytte af til at gennemfører en 
erhvervsuddannelse. 
 
4.1.4 Symbolsk vold 
Bourdieus teoretiske begreb om symbolsk vold omhandler meget de processer der foretages 
i uddannelsessystemet, men også indenfor f.eks. politik. Symbolsk vold er et begreb 
Bourdieu bruger om de processer der sker som ingen anser som magtanvendelse. De 
dominerede af den symbolske vold accepterer handlingen og mistænker det ikke som magt. 
Når symbolsk vold anvendes, foregår det i det skjulte. Bourdieu mener at det er de 
dominerende grupper der udøver denne form for magt for at den sociale verden giver 
mening. Ifølge dem kunne det f.eks. være at kapitalsvage unge ikke er værdige til at komme 
ind på en universitetsuddannelse. Symbolsk vold er, ud fra Bourdieus perspektiv, opstået 
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gennem en længerevarende social alkymi, hvor de samfundsmæssige hierarkier ændre sig 
for at virke naturlige for omverdenen. Bourdieu fokusere meget i sit arbejde med symbolsk 
vold på den sociale selektion der står bag uddannelsessystemets processer (Järvinen 2013; 
376f).  
     Den symbolske vold kan relateres til begrebet kapital. De kapitalstærke unge der stammer 
fra overklasse familier, vil være langt mere stabile og immune overfor uddannelsessystemets 
udøvelse af symbolsk vold. Hvorimod de kapitalsvage unge har det betydeligt sværere i 
uddannelsesfeltet (Järvinen 2013; 377). 
     Udover at bruge symbolsk vold i uddannelsesmæssige sammenhænge, så kan den også 
sagtens interagere andet steds. Bourdieu fortæller selv dette om den symbolske vold 
"enhver sproglig interaktion rummer muligheden for, at der kan udøves symbolsk vold" 
(Bourdieu & Wacquant 1996, 130). Det betyder derfor også at hvis to elever der interagerer, 
har en stor difference mellem deres kapitaler, så vil det individ med den mindste kapital 
være større udsat for symbolsk vold. 
 
     Den symbolske vold er relevant i vores opgave, da vi arbejder med uddannelsessystemet, 
som Bourdieu er flittig til at relatere begrebet til. Begrebet vil blive brugt hovedsageligt i 
vores anden analyse, til at lokaliserer den symbolske vold der er til stede i 
erhvervsskolereformens udspil af karakterkravet i form af den social selektion.  
 
4.2 Bourdieu og uddannelsesfeltet 
Ifølge Bourdieu spiller uddannelsessystemet en central rolle i opbygningen af et samfund. 
Bourdieu mener at uddannelsessystemet bliver ved med at reproducere kulturelle og sociale 
uligheder, samtidig med at det producere en ideologi om, at alle har lige muligheder, og at 
sortering er baseret på evner, indsats og talent. Han mener at forandringer ikke kan skabes 
via reformer, som typisk bliver lavet i politiske systemer med korte valgperioder. Han 
udtrykker at uddannelsessystemet bidrager til den sociale reproduktion af ulighed (Wilken 
2012; 93ff). 
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     Bourdieus uddannelsessociologi er meget præget af magt. En historie om hvordan 
magten kan iagttages og hvad den gør ved os. Som tidligere nævnt i afsnittet om symbolsk 
vold, så handler den symbolske vold, den vold eller magt som ikke genkendes som en 
magtudøvelse. Her kommer Bourdieu meget ind på den symbolske vold relateret til 
uddannelsesfeltet. Uddannelsessystemet, og nu også i samarbejde med regeringen, er hårde 
udøvere af symbolsk vold. De dominerende klassers børn kom ind på gymnasiet og 
universitetet og klarede sig typisk eksemplarisk, mens alle de kapitalsvage elever måtte 
nøjes med erhvervsskoleuddannelser og lignende. Den frasortering af elever fra kapitalsvage 
familier, er en udøvelse af magt som ingen opfatter som magt. Skolerne gør de kapitalsvage 
elever bevidste om at de ikke er interesseret i de uddannelser, som de dominerende klassers 
børn er i færd med eller agter at starte på. Skolen yder derved symbolsk vold mod eleverne 
ved at få dem til at tro de ikke er interesseret i en høj uddannelse, selvom det reelt set er 
uddannelserne der ikke er interesseret i at få kapitalsvage elever ind på deres skoler 
(Järvinen 2013; 376f). 
     I forlængelse af Bourdieus kapitaler, beskriver han hvorledes disse kapitaler, i samarbejde 
med habitus, har betydning for det enkelte individs uddannelsesvalg og uddannelsesforløb. 
Kapitalerne er forudsætning for hvordan vi er i dag og hvordan vi klarer os i skolen. Den 
sociale arv har meget med vores niveau af kapital at gøre. Afhængigt af individets familie og 
opvækst, har individet en hvis portion kapital med sig i bagagen. Hvis mængden er stor, vil 
vedkommende have et det betydeligt nemmere igennem hele uddannelsessystemet. 
Ligeledes hvis individets opvækst har medført en lav mængde kapital, så vil det direkte 
modsatte forekomme, altså at individet i stedet for at klare sig godt og har det nemt i 
uddannelsessystemet, vil individet med lav kapital klare sig mindre godt og have store 
udfordringer med at klare sig, da kapitalerne er få og habitus er negativt påvirket. Individets 
habitus vil være påvirket af kapitalerne, som også har betydning for individets 
uddannelsesvalg. Hvis vedkommende er opvækst tæt knyttet til sine forældres hverv, vil den 
sociale arv være medvirkende til hvilket hverv, samt uddannelse, individet selv vil vælge 
(Systime link; 12-12-13).  
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4.3 Bourdieus videnskabsteoretiske position 
Bourdieu betegner sit arbejde som konstruktivistisk strukturalisme, men adskiller sig fra 
strukturalismens ”vulgata” som er den form der ikke giver plads til individets frie karakter. 
Dog bliver Bourdieu kritiseret for netop at lægge genstandsfeltet i faste rammer uden nogen 
frihed (Järvinen 2013; 382). 
     Bourdieu bliver stadig meget flittigt brugt i dag og man vil stort set ikke kunne skrive eller 
for den sags skyld bare finde et projekt om klasser eller uddannelse, uden at have en til flere 
referencer på fra Bourdieus mange bøger om netop dette emne. Når man kigger på nogle af 
Bourdieus værker, skinner det igennem at man har med en videnskabssociologisk teoretiker 
at gøre. Bourdieu er i hans værker meget empirisk orienteret, mens hans tekster virker 
meget programmatisk videnskabssociologiske. Derudover kan man i blandt andet hans værk 
” Homo Academicus” finde en interessant tilgangsvinkel til sin analyse, hvor han benytter sig 
af en dobbelt objektivering. Den dobbelte objektiveringen betegner han selv som en 
objektivering af det objektiverende subjekt. Bourdieu analysere i sit værk sammenhænge 
mellem de institutionelle ændringer af disciplin indenfor det videnskabelige felt og hvordan 
forskerne tog stilling til de store demonstrationer og strejker fra de studerendes side (Kropp 
afhandling link, 11-12-13; s 31). 
     Når man vælger at fokuserer sin teori på en så kendt og omfattende teoretiker, er det 
vigtigt at kende personens videnskabsteoretiske tilgang, for at kunne frembringe en analyse 
af den rette støbning og kvalitet, med alle rette elementer som Bourdieu ville have 
inkluderet. Bourdieu har den ontologi at der altid findes en virkelighed, uafhængigt om 
individet er bevidst om dette eller ej (Bourdieu & Wacquant 1996, 84). Bourdieus tilgang til 
analysering vil hovedsageligt foregå ved at studerende det subjektive med en objektiv 
tilgang for at kunne forstå det sociale aspekt der er i fokus (Bourdieu & Wacquant 1996, 24). 
Inden for epistemologien har Bourdieu fået inspiration fra sociologen og 
samfundsvidenskabsteoretikeren Karl Marx. På mange områder deler de samme opfattelse 
af hvordan verden erkendes. Marx sagde at man ikke må forveksle logikkens ting med 
tingens logik. Dette var Bourdieu enig i, men mente dog at Karl Marx til tider kom til at 
forveksle de to logikker (Filosoffen link; 12-12-13).  Udover dette har Bourdieu nogle 
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bestemte forudsætninger for baggrunden af hans teori. Han mener at teori og empiri ikke 
skal være separate i et projekt, men være en del af det samme hele.  
 
4.4 Operationalisering. To Bourdieu-inspirerede analyser  
Vi vil lave en kritisk analyse af både erhvervsskolereformen og Rockwool Fondens december 
rapport. Dette vil vi gøre ved brug af Bourdieus teoretiske tilgang, hvor vi vil undersøge feltet 
og se på hvordan elevernes habitus er begrundet, for at kunne diskutere hvorvidt 
regeringens forslag om et karakterkrav på erhvervsskolerne er relevant for at mindske 
frafaldet.  
     I den første analyse ser vi på de begrundelser for at indføre karakterkravet, som er anført 
i erhvervsskolereformen. Undervisningsministeriet har udtrukket en masse forskellig data og 
information omkring danske erhvervsskoleelever og folkeskoleelever. En masse forskellige 
parametre bliver vist i reformen og et at de parametre undervisningsministeriet har sat i 
fokus er karakterens indflydelse på frafaldet. Begrundelsen for at indføre karakterkravet er 
derfor at de unge falder fra grundet deres lave karakter, primært i dansk og matematik. Hver 
fjerde ung der påbegynder en erhvervsskoleuddannelse har ikke engang de mest basale 
kundskaber i disse to fag. Dette resulterer i at den unge elev ikke kan følge med i 
undervisningen og at undervisningen bliver forringet, hvis læreren skal give de ”svage” 
elever ekstra opmærksomhed (Uvm link; 14-12-13).  På baggrund af dette vil vi gøre brug af 
Bourdieus feltbegreb for at redegøre for udviklingen af frafaldsproblematikken. Dernæst vil 
vi bruge habitusbegrebet for at diskutere, om karakterbegrebet kan forventes at være et 
relevant svar på problemerne med frafald? 
     I rapportens anden analyse, til fortolkning af Rockwool Fondens december rapport, vil vi 
bruge Bourdieus habitus begreb, samt de fire kapitaler, til at analysere på hvordan de unge 
er præget af blandt andet den sociale baggrund. Med fortolkning mener vi, at vi vil fortolke 
og udlægge rapporterne med Bourdieus begreber. På baggrund af dette vil vi gøre brug af 
habitus begrebet for at se sammenhængen mellem de enkelte individers valg når de vælger 
at falde fra. Mere specifikt vil vi bruge habitus i sammenhænge hvor der bliver begrundet for 
de unges ageren eller relevansen af den sociale arv. Blandt andet den sociale arv, bliver 
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nævnt i rapporten, hvor de unge hopper i deres forældres fodspor. Den sociale arv er 
medvirkende til de unges beslutning om uddannelsesvalg. Bourdieus kapitalformer kan 
samtidigt også flettes ind i de sociale aspekter der findes i rapporten. Vi vil med 
kapitalformerne finde ud af hvilken betydning kapitalniveauet har for en elevs sandsynlighed 
for at falde fra på en erhvervsuddannelse. Altså hvis eleven kommer fra en kapitalsvag 
familie, om der så er større mulighed for frafald. Kapitalformerne kan bruges i mange af de 
samme sammenhænge som habitusbegrebet. Det vil sige at man ved at bruge habitus i 
sammenspil med kapitalformerne, vil kunne få en bedre forståelse af individets baggrund, 
både for hvilke kapitaler der har styrket eller svækket personen og samtidigt kunne fortælle 
om habitus’ effekt af disse kapitaler (Systime link; 12-12-13). På den måde kommer man tæt 
ind på hvad de unges baggrund til frafaldet kan være, samt hvilke aspekter der har en 
betydning. 
 
4.5 Kritik af Pierre Bourdieu 
Bourdieu bliver kritiseret for at være have et ubalanceret fokus på hans forskellige begreber 
og teser. De mener at han fokuserer meget på magt og reproduktion, mens han ikke 
beskæftiger sig særlig meget med modmagt og forandring. Tilmed bliver Bourdieu beskyldt 
for at være ”struktur-chauvinist”, ment på den måde at han påtvinger statiske, makrosociale 
rum ned over det genstandsfelt han agter at studere (Järvinen 2013; 383f). Bourdieus 
arbejde er ifølge ham selv strukturalistisk konstruktivisme. Dette forklarer grunden til 
”struktur-chauvinist”. Strukturalister bliver som ofte beskyldt for at de udelader den frie vilje 
som er en vigtig del af menneskets natur. Et godt spørgsmål ville nemlig være: Hvor er 
friheden henne? Alle Bourdieus begreber er meget påtvingende og bestemte. Der er ikke 
meget overladt til den menneskelige frie karakter (Videnskab link; 15-12-13). 
     Den symbolske vold har også været under kniven af Bourdieu-kritikere. Symbolsk vold kan 
i mange situationer relateres til habitusbegrebet. Her bliver der sat spørgsmålstegn ved de 
dominerede gruppers mentale strukturer, hvorvidt de egentlig er så styret af de sociale 
strukturer, at de konstant fravælger det, der startede med at fravælge dem på baggrund af 
deres totale kapital. Det har vist sig at mange mennesker afviger fra denne tese om symbolsk 
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vold. Nogle mennesker fra kapitalsvage familier får stor succes i uddannelsessystemet og 
dette skyldes at Bourdieu ikke har taget højde for samfundets mange mønsterbrydere, der 
bekæmper samfundets uretfærdigheder (Järvinen 2013; 383f). 
     Kritikere mener at Bourdieus habitusbegreb har komplikationer i forhold til 
positioneringer og positioner. Habitusbegrebet er et vigtigt forbindelsesled mellem 
individernes objektive positioner i samfundet og deres positioneringer. Habitus skal formidle 
mellem struktur og aktør, og krop og subjekt. Da Bourdieu arbejder strukturalistisk 
konstruktivistisk, mener kritikerne at dette har betydning for han habitusbegreb, da denne 
tilgang vil udelade aktør/subjekt aspektet og derved kun fokuserer på struktur og krop. 
Habitus’ formidling mellem positioner og positioneringer, bliver kritiseret for kun at arbejde 
ensrettet og ikke begge veje. De mener at begrebet kun kan arbejde fra strukturer mod valg 
og aldrig omvendt. Også ”valget” får kritik, da kritikerne mener at det ikke er reelle valg, da 
de er styret af strukturerne (ibid.).  
 
4.6 Delkonklusion 
Hele vores opgave er Bourdieusk inspireret, da hans perspektiver på samfundet findes 
relevant for netop vores problemstilling. Vores hovedbegreb i den første analyse er 
Bourdieus felt begreb, som bliver brugt i vores opgave til at definerer den kamp der er på 
spil og se hvilke relationer der er mellem regeringen og erhvervsskolerne, samt hvem de 
dominerende agenter er i uddannelsesfeltet. Dernæst vil vi lave en historisk dimension 
omkring frafaldsproblematikken. Udover feltbegrebet vil også kapitalformerne, habitus, 
samt tesen om symbolsk vold blive benyttet i den første analyse, for at hjælpe feltbegrebet 
med at besvare delspørgsmålet fyldestgørende. 
     Den anden analyse består hovedsageligt af habitusbegrebet i en kombination med 
kapitalformerne. Habitus og særligt den kulturelle kapital vil blive brugt til at redegøre for 
mængden og ikke mindst individets brug af disse to begreber i uddannelsesforløbet. 
Derudover vil habitus også blive brugt til at se på hvilken rolle forældrenes 
uddannelsesmæssige baggrund har af indflydelse på hvordan et individs habitus blev 
udviklet, samt vurderer elevernes modenhed i forhold til habitus. 
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5.0 Analyse 1 
Hvordan kan man med Bourdieus feltbegreb kritisk vurdere karakterkravet i 
erhvervsskolereformen? 
5.1 Indledning 
Regeringen har over tid altid haft en stor interesse i frafaldsproblematikken. For at få et 
nærmer indblik i problematikken vil vi analysere det uddannelsespolitiske felt som 
regeringen opererer i. Et felt kan have nogle adgangskriterier, som vil forsøge at udelukke 
nogle fra uddannelsesfeltet (Jerlang, 2009; 118). Det er netop, hvad regeringen vil komme 
til, hvis erhvervsskolereformen bliver vedtaget, som den er nu. Dette skyldes, at en del 
elever vil blive sorteret fra, da de ikke opfylder adgangskravet.   
     Bourdieu definerer blandt andet feltbegrebet ved, at der hele tiden er noget på spil som 
de positionerede agenter finder værd at kæmpe for (Wilken, 2012; 52). I denne 
sammenhæng er én af de positionerede agenter regeringen, som selvfølgelig kæmper for at 
mindske frafaldet. Den anden agent, er erhvervsskolerne og den tredje gymnasierne. 
Hovedsageligt vil fokusset være på de to første agenter i analysen, men vi vil også kort 
sammenligne erhvervsskolernes frafaldsproblematik med gymnasiernes, for at klarlægge, 
hvem der er de dominerende agenter i feltet. I vores første analyse vil vi belyse den 
historiske dimension i frafaldsproblematikken.  
     En feltanalyse skal næsten altid have en historisk dimension (ibid.). For at kunne 
diskuterer om karakterbegrebet i erhvervsskolereformen er en relevant løsning på 
frafaldsproblematikken, finder vi det essentielt at belyse det historiske perspektiv. For at vi 
kan diskutere dette, synes vi det er helt essentielt, at vi belyser det historiske perspektiv, for 
at se, hvordan regeringen har fået en interesse i dette felt. Dette giver os en indikation om, 
hvilke tiltag regeringen før har foretaget for at løse frafaldsproblematikken og på hvilken 
baggrund man har gjort det af. I analysen belyser vi også, den logik, der har drevet kampen 
om frafaldsproblematikken, så vi også kan forstå, hvordan regeringens betydning er blevet 
produceret. I anden del af denne analyse, vil vi identificere den kamp der er på spil mellem 
de forskellige positioner og kortlægge hvilken relation der er mellem dem. Herunder vil vi 
både belyse, erhvervsskolernes egen kamp med fastholdelse og hvilke agenter der dominere 
uddannelsesfeltet. Til sidst vil kritisk vurdere karakterbegrebet.     
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     Vi vil også komme kort ind på habitusbegrebet for at se en sammenhæng på hvilke elever 
der har størst mulighed for at gennemføre en uddannelse, samt se på hvilke elever der klare 
sig bedst set ud fra hvilke sociale klasser de stammer fra.    
 
5.2 Begrænset omfang af feltbegrebet 
Vi har i analyseafsnittet valgt kun at belyse det uddannelsespolitiske felt, da vi ikke kan 
komme ind på alle de felter der findes, ifølge Pierre Bourdieu. Vi mener det er meget 
relevant for os at kigge på det uddannelsespolitiske felt, da dette kan belyse karakterkravets 
relevans for frafaldsproblematikken. Dette felts målsætninger er at sikre at 
uddannelsesniveauet er i absolut topklasse. Der sikres efter at børn og unge får muligheder 
for at udnytte og udvikle deres evner bedst muligt uanset deres kulturelle eller økonomiske 
kapital. Disse unge mennesker skal have muligheden for at uddanne sig i et højt fagligt 
uddannelsesmiljø hvor de kan skabe sig en bedre fremtid samt bidrage til en højere kvalitet i 
samfundet. Dette felt har til formål at fokusere på hvordan uddannelsernes situation ser ud i 
dag og hvordan det kan blive bedre i fremtiden på baggrund af nye reformer som bliver 
foreslået og vedtaget.  
 
5.3 Det historiske perspektiv  
Frafald skal først og fremmest ikke ses som en enkel begivenhed. Det er en proces, som har 
været problematiseret siden 1950’erne. Gennem tiden har regeringen foretaget flere 
forskellige reformer for at mindske frafaldet. Den nuværende reform, som er i spil, ”faglært 
til fremtiden”, er en reform, som indeholder mange forskellige aspekter udover frafaldet. 
Generelt har reformen fokus på at gøre erhvervsskolerne, til et mere attraktivt førstevalg. I 
den nuværende reform er frafaldsproblematikken blot et af de mange aspekter som indgår. I 
modsætning til de tidligere reformer, hvor målet med reformerne, udelukkende blev sat i 
spil, for at mindske frafaldet på erhvervsskolerne. De to seneste reformer; EFG reformen 
(1970’erne) og Reform 2000, blev begge sat i kraft, for at løse frafaldsproblematikken, men 
reformerne blev sat i kraft på baggrund af forskellige frafaldsårsager. Med EFG reformen 
gjorde man det på baggrund af stort frafald på erhvervsuddannelserne og den faldende 
tilgang af lærlinge, mens Reform 2000 blev vedtaget på baggrund af den store 
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uoverskuelighed med at vælge en erhvervsuddannelse. Alt for mange unge havde svært 
både med at vælge en af de hundrede uddannelsesretninger og med at finde vej i 
uddannelsessystemet. Udover uoverskueligheden var frafald stadig et stort problem. Her så 
man stadig praktikpladsmangel som den helt store årsag og derfor blev skolepraktikken også 
indført (Jørgensen, 2011; 21ff).  
     Men selvom de forskellige regeringer har gjort hvert deres forsøg med forskellige 
reformer for at mindske frafaldet, er problemet stadig stigende. Men hvorfor er det egentlig 
selve problematikken er opstået? For at finde årsagen bag dette, bliver vi nødt til 
perspektivere tilbage til de tidligere tiltag, der er blevet gjort for at mindske frafaldet og 
hvad der har gjort, at det i dag er så stort et problem.  
 
5.4 Politisk interesse  
Vi kan ikke komme udenom, at politikerne altid har haft en interesse i dette spil. Hvorfor de 
har haft det, vil vi komme nærmere ind på nu. Hovedsageligt er der tre mulige årsager; 
Globalisering, demografisk udvikling og social integration, men vi vil kun komme ind på de 
første to, da den sidste mulige årsag ikke har en relevans for vores projekt. Ifølge 
Globaliseringsrådet, kræver de ”erhvervsuddannelser i verden klasse”. Det vil sige i takt med 
verden er blevet mere globaliseret, rykker landende tættere sammen. Nu handler det om 
penge, varer, viden og ikke mindst arbejdskraft. Den internationale konkurrence mellem 
landene er benhård. Hver dag sættes de danske varer, virksomheder og ansatte i direkte 
konkurrence med de udenlandske. Specielt de ufaglærte job sættes derved under pres, og 
særligt efter flere prognoser viser, at der i fremtiden vil være mindre plads til ufaglærte og 
en større mangel på faglærte. En anden grund til frafaldsproblematikkens opståen er den 
demografiske udvikling. Den danske arbejdsstyrke indenfor det erhvervsfaglige felt er 
skrumpet. De unge er langt længere om at tage deres uddannelse nu end tidligere. De unge 
tager en ”rejse” i uddannelsessystemet, hvilket vil sige, at de starter på en given uddannelse, 
hvorefter de afbryder den, starter på en anden uddannelse og gennemføre den (Jørgensen, 
2011; 14ff). Dette er selvfølgelig også med til at øge frafaldet, men den problematik vil vi 
uddybe i et senere afsnit.   
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5.5 Sortering i systemet  
I forlængelse af den politiske interesse; Erhvervsuddannelser i verden klasse, var der behov 
for en opdeling af hold. Elever med en social belastet baggrund blev sat på et bestemt hold 
(socialpædagogisk hold) og eleverne med de stærke kompetencer og et højt fagligt niveau 
blev oprettet som ”elite” hold. Denne særopdeling havde til hensigt, at få det bedste frem i 
begge grupper. Det passende ”elite” holdet godt, men knap så godt for det 
socialpædagogiske hold, da der var mange unge, som alle kom fra en social belastet 
baggrund med sociale og psykiske vanskeligheder. Derfor opstår der en negativ 
gruppeeffekt, som forstærker problemerne frem for at løse dem. Udover dette, blev disse 
særlige hold kaldt for ”dummerhold”, ”spasserhold”, mv. Regeringen prøver at løse et 
problem, men når dele af det problem så bliver løst, opstår der en masse andre (Jørgensen, 
2011; 16).  
 
5.6 Afbrud som frafald         
Flertallet af de unge, som afbryder deres erhvervsuddannelse, starter ofte på en ny, som de 
efterfølgende gennemfører. Med denne proces, er de ofte blevet klogere på deres 
fremtidsvalg og derved mere målrettet. En stor del af det, som i dag bliver opgøret med 
frafald, er i sandheden ikke frafald, men derimod afbrud, pause eller skift til en anden 
uddannelse. De unge skifter i stigende grad mellem de forskellige uddannelser og anvender 
uddannelsessystemet helt anderledes end planlagt. Dette ses dog ikke, som et problem hos 
de unge, men det gør det hos politikerne, som ser frafaldet fra en helt anden synsvinkel og 
vil gerne have de unge hurtigere gennem systemet. Men der er behov for at se frafaldet fra 
et bredere perspektiv end der bliver gjort i dag (Jørgensen, 2011; 16f).    
 
5.7 Regeringens nuværende position i feltet  
Regeringen har høje ambitioner med deres reform, de vil med denne reform, gøre 
erhvervsuddannelserne til et attraktivt førstevalg. Det skal give respekt fra familie og venner, 
når der bliver valgt en uddannelse indenfor det erhvervsfaglige område. Ønsket er at det skal 
være på samme bølgelængde som de gymnasiale uddannelser. Udover respekt, så skal der 
også være en hvis prestige over erhvervsuddannelserne (uvm link; s. 7, 08.12.13). 
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Spørgsmålet er således derfor, hvordan kan man definere prestige og hvordan kan det 
indføres? Dette vil også blive diskuteret i næste afsnit. Regeringen har derfor bl.a. fremlagt 
karakterkravet, som en mulig løsning på manglende prestige. Dette skal give en klar 
adgangsforudsætning.    
     Ifølge reformen, falder næsten halvdelen af de unge, som starter på en 
erhvervsuddannelse fra. Regeringen begrunder bl.a. dette enorme frafald med, at ca. 16-17 
% af de unge, som afslutter folkeskolen i dag, ikke har de basale kundskaber i dansk og 
matematik. Derfor har de udfordringer med at gennemføre erhvervsuddannelsen. De basale 
færdigheder i dansk og matematik har ifølge regeringen en stor betydning for de unges 
muligheder for at færdiggøre en erhvervsuddannelse og derved også mindske det store 
frafald. De unge vil have en større forudsætning for at gennemføre en erhvervsuddannelse 
med et gennemsnit på 02 i dansk og matematik, i modsætning til de unge, som ikke har de 
basale kundskaber på plads fra folkeskolen (uvm link; s. 35f, 08.12.13). I reformen har 
regeringen fremlagt et søjlediagram, der viser en sammenhæng mellem karakter og frafald. 
Her kan man tydeligt se, at de elever som er startet på en erhvervsuddannelses grundforløb, 
og ligger i den lavere ende af karakterskalaen, har større tendens til at falde fra (uvm link; s. 
36, 08.12.13). Ifølge regeringen begrunder de valget af karakterkravet med manglende 
prestige/respekt og højt frafald.        
     Regeringen vil komme til at spille en helt central rolle for frafaldet, hvis denne reform 
bliver vedtaget med de krav som denne reform indeholder. Reformen giver et helt klart 
billedet af at regeringen tænker langsigtet på Danmarks økonomiske situation. De har et 
stort fokus på hvordan dette frafald kommer til at påvirke arbejdsmarkedet som ifølge 
regeringen vil påvirke den danske økonomi negativt. Det kan forudsiges at adgangskravende 
som regeringen har foreslået kan formindske frafaldet, da færre elever kommer ind på 
erhvervsuddannelserne, men der ligger mange andre faktorer bag frafaldet, når en elev 
dropper ud, det vil vi i analyse 2 komme nærmere ind på, hvor vi tager udgangspunkt i den 
rapport, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har udarbejdet. Det er vigtigt at 
regeringen ligger fokus på hvilke behov de unge har på erhvervsuddannelserne for at de kan 
gennemføre uddannelsen i stedet for at se på hvad der vil passe økonomien i Danmark 
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bedst. Sætter de fokus på elevernes behov vil det resultere i positiv udvikling både 
økonomisk set og for frafaldet på erhvervsuddannelserne. 
 
5.8 Relationer mellem agtenerne på det uddannelsespolitiske felt  
Regering har en form af nærrelation til erhvervsskolerne, hvilken vil vi komme ind på nu. 
Regering har nogle politiske krave til erhvervsskolerne. Lærerne på erhvervsskolerne spiller 
også en helt central rolle, både når det gælder den nye erhvervsskolereform og de tidligere 
reformer. For det er netop disse lærer på erhvervsskolerne, som skal forvalte 
informationerne videre til eleverne samt skal de også forvalte kravene fra regering i deres 
praksis arbejde. Regering har en del krav til erhvervsskolerne, det er ikke muligt for os, at 
analysere alle krav, derfor vil det mest de centrale krave blive belyst. Dels skal 
erhvervsskolerne uddanne højt kvalificerede faglærte, som de danske virksomheder 
efterspørger. Dette skal medvirke til en dansk økonomi, som kan konkurrer på globalbasis. 
Udover at regering har høje forventninger til erhvervsskolerne, har de også en politisk 
målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemfører en ungdomsuddannelse og 
at 50 % skal gennemfører en videregående uddannelse (Jørgensen, 2011; 16ff).  
     Til sidst skal erhvervsskolerne også have fokus på at fastholde eleverne. Det er værd at 
bide mærke i, at erhvervsskolerne spiller en central rolle, når det kommer til den førnævnte 
første målsætning. For eksempelvis har gymnasierne, nogle adgangsbegrænsninger, når det 
kommer til optagelse af elever. Modsætning til erhvervsskolerne, hvor der er ingen 
adgangsbegrænsninger. For at blive optaget på en erhvervsuddannelsen, behøvet man ikke 
at have bestået folkeskolens afgangseksamener. Lovgivningen påbudte endda 
erhvervsskolerne i at sætte nogle adgangsbegrænsninger. Dvs. de elever, som bærer rundt 
på den ene eller anden form problemstilling, og som heller ikke er uddannelsesrelateret, må 
ikke udelukkes. Disse problemstillinger kan være, psyke, kriminalitet, misbrug, familie osv. Så 
uanset hvilken baggrund de unge kommer fra, skal de ikke alene have lov til at påbegynde en 
erhvervsuddannelse, der skal også bruge ekstra ressourcer på at de fastholdes, så de 
gennemfører, og regerings målsætning kan nås (Jørgensen, 2011; 16ff).  
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     Men nu har regering lavet et udspil til en ny erhvervsskolereform, som skal mindske 
frafaldet, gøre erhvervsuddannelserne et attraktivt førstevalg og have en større prestige. 
Men det, som er mest bemærkelsesværdigt ved reformen, er karakterkravet. For tidligere 
har regering udtalt, som i kan se i det tidligere afsnit, at erhvervsskolerne ikke må udelukke 
nogen. Men nu har regering netop selv valgt at indføre et karakterkrav, som med garanti vil 
udelukke en del unge (Jørgensen, 2011; 16ff).    
 
5.9 Erhvervsskolernes egen kamp med fastholdelse  
Erhvervsskolerne kæmper for at fastholde, de bruger særdeles mange ressourcer på at 
fastholde de elever, som er frafaldstruende. Der bliver oprettet en stor mængde 
støtteforanstaltninger, som ikke direkte har en relation til uddannelsen, men mere som en 
hjælp til de udsatte unge i form af mentorordninger, sports- og fritidsaktiviteter og tilbud til 
socialrådgiver/psykolog. Dette skal tages i betragtning med, at erhvervsskolerne er selvejet, 
og ses økonomisk set nærmest i samme sammenhæng, som en virksomheds drives ud fra. 
Det betyder, at de først og fremmest skal have en balance mellem indtægter og udgifter, og 
at skolerne selv skal stå for bygninger, alt det materielle mv., dette betyder også, at skolerne 
i princippet kan gå konkurs, hvis de ikke betaler deres regninger. Men grunden til at det ikke 
er helt som en almindelig virksomhed er indtjeningsgrundlaget. Erhvervsskolerne får 
udbetalt et hvis beløb pr. elev pr. uge. Denne taxameterfinansiering fastsættes af 
Finansministeriet og reguleres fra år til år. Det er en af de helt store grunde til, at 
erhvervsskolerne kæmper med deres fastholdelse (Jørgensen, 2011; 123ff).  
     Regering har som tidligere nævnt store krav til at erhvervsskolerne, så de uddanner 
højkvalificerede arbejdskraft til Danmark, så landet har en stærk konkurrenceevne. For at 
dette skal kunne lade sig gøre, bliver lærerne på erhvervsskolerne nødt til, at sortere i 
eleverne. En anden grund til virksomhederne sortere i elever er pga. deres relationer til 
virksomhederne. Virksomhederne ønsker selvfølgelig kun de bedste elever, som lever op til 
deres forventninger om at begå sig på arbejdsmarkedet samt bidrage med at forøge 
virksomhedens indtjening. Lærerne er nødsaget til at sortere blandt eleverne, således at de 
dygtige elever sikres en lærerplads først, og de elever som, er mindst uddannelsesparate må 
falde fra. Hvis de gjorde andet, vil de ikke kunne leve op til regerings krav om at få de bedste 
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ud på arbejdsmarkedet samt vil skolen få dårlige relationer til praktikvirksomheden, som vil 
resultere i, at de vil begrænse lærepladserne fremadrettet (ibid.).    
     Det skal selvfølgelig også nævnes, at lærerne kun sortere i elever, fordi der er en stor 
mangel på lærepladser. Erhvervsskolerne kæmper derfor at fastholde de nuværende elever, 
fordi de både skal hjælpe med indtjeningen til skolen og de skal hjælpe med regerings 
målsætning med at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemfører en ungdomsuddannelse. 
Udover det, så skal de også ”levere” den bedste arbejdskraft til arbejdsmarkedet (ibid.).    
     Ovenstående analyse kan også ses i stor sammenhæng med Bourdieus uddannelsesteori, 
som også er i samme boldgade. Hans studier viser netop, at der er en sortering i samfundet. 
Det er vigtigt at påpege, at Bourdieu står kritisk overfor denne sortering. Bl.a. har han fundet 
ud af, at det er de dominerende klassers kultur, som er den rigtige i uddannelsessystemet og 
derfor har unge fra denne klasse allerede når de starter på en uddannelse med stor 
sandsynlighed en habitus, der matcher med de krav skolen stiller. Omvendt vil børn der har 
en ringere økonomisk samt kulturelt kapital opleve det modsatte. De vil have det svært når 
de starter på for eksempel en erhvervsuddannelse, da deres habitus matcher mindre med 
uddannelsessystemet. Disse unge mennesker vil være mindre undervisningsparate eller 
mindre egnet, end de elever der er efterkommere af de dominerende klasser. Han mener 
derfor at uddannelsessystemet ikke er neutralt når det gælder lighed, dette skyldes at den 
viden uddannelsessystemet kommer ud med og de krav som bliver stillet, passer mere til 
nogle sociale klasser end andre.  (Wilken; 2012; 93ff).  
     Så ud fra Bourdieus uddannelsesteori og vores feltanalyse på relationerne mellem 
agenterne, så ved lærerne godt at de sortere blandt eleverne, men dette bliver de nødsaget 
til pga. det uddannelsessystem, som er blevet opbygget gennem tiden. Men selvom 
erhvervsskolerne ønsker at fastholde eleverne, bliver de mindst uddannelsesparate stadig 
nødsaget til at droppe ud (pga. stor mangel på lærepladser), da regering og virksomhederne 
kun ønsker de ressourcestærke elever. Selvom erhvervsskolerne er nogle selvstændig 
enheder, så har regeringen stadig en enorm indflydelse på deres arbejde i feltet. 
Regeringens relation til erhvervsskolerne er helt tydelig, de stiller betydelig store krav til 
skolerne. Der skal både ”leveres” og tages hånd om de udsatte.    
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5.10 Dominansfaktoren i feltet   
Pierre Bourdieu mener at der altid vil være dominerende agenter, der kæmper for at 
fastholde deres positioner, indflydelse og prestige i samfundet, dette gælder også på 
uddannelsessystemet hvor der vil der være de dominerede agenter, der kæmper for at 
indtage de dominerendes pladser (Wilken; 2012; 51). Denne teori vil vi bruge i den 
sammenhæng, hvor dem der er mest dominerende er de gymnasiale uddannelser fordi de 
har en indflydelse og er prestigefyldte. Dem som bliver domineret og kæmper for at indtage 
de dominerendes pladser er erhvervsuddannelserne. Dette kan tydeligt afgøres ved at se på 
de nye tal som undervisningsministeriet har offentliggjort. Her ses, at frafaldet på de 
gymnasiale uddannelser som tidligere nævnt er på 13 procent i 2012, hvor den på 
erhvervsuddannelserne er på 48 procent i 2012 (Uvm link 2; 10-12-13). Man kan fornemme 
at i det danske samfund er det gymnasierne som har en større betydning samt langt større 
prestige, hvilket man vurdere ud fra frafaldsprocenttallet. Omvendt så kæmper 
erhvervsuddannelserne for at have en indflydelse samt prestige hvilket det helt klart kan 
bemærkes i den nye reform regeringen har forslået. Blandt andet sigter de efter på at gøre 
erhvervsuddannelser mere attraktive, hvilket hentyder til at de har bemærket at det er 
erhvervsskolerne der bliver domineret. Dette hænger meget godt sammen med Bourdieus 
tankemåde om uddannelsessystemet, hvor han udtrykker at det er de dominerende klasser 
som får de prestigefulde uddannelser.   
 
5.11 Identifikation af kampen   
I det følgende afsnit vil vi identificere hvilken kamp regeringen står overfor og se på 
baggrunden for denne problematik. Vi vil belyse denne frafaldssituation som finder sted på 
erhvervsuddannelserne og dette vil vi undersøge ved brug af statistiker og tal som 
undervisningsministeriet har offentliggjort samt se på de informationer som der er blevet 
oplyst i den nye erhvervsskolereform. Desuden er det vigtigt i denne sammenhæng at 
komme ind på hvilken betydning afbrud af en erhvervsuddannelse har for 
frafaldproblematikken. Vi mener det er enormt vigtigt, at identificere hvordan frafaldet ser 
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ud i dag, da dette er stor faktorer der ligger til grund for, at den danske regering har forslået 
karakterkravet.   
     Ved at se på de nye tal som undervisningsministeriet har offentliggjort viser det sig, at 
frafaldet siden 2006 er steget fra 44 % til 48 %. Det viser sig at frafaldet på de gymnasiale 
uddannelser er mærkant mindre end erhvervsuddannelserne. Frafaldet på de gymnasiale 
uddannelser ligger på 13 % i 2012. Undervisningsministeren Christine Antorinis holdning til 
frafaldet på erhvervsuddannelserne er: 
     ”Danmark har brug for unge med en erhvervsuddannelse, så det er ikke holdbart, når 
næsten halvdelen af eleverne på vores erhvervsuddannelser falder fra. Det vil jeg gerne 
ændre med vores reform af erhvervsuddannelserne. Den skal blandt andet gøre 
uddannelserne bedre og mere attraktive og sikre elevernes trivsel i gode studiemiljøer. På 
den måde vil vi sikre, at flere fuldfører uddannelserne” (Uvm link 1; 10-12-2013).   
     Denne opsigtvækkende negative udvikling gennem de seneste år har fået 
undervisningsministeren til at erkende at den indsats der er sat ind til at bremse frafaldet 
ikke har opnået det ønskede resultat. Tilbage i 2006 havde regeringen afsat 2,1 mia. kr. til at 
forbedre kvaliteten på erhvervsuddannelserne og komme frafaldsproblematikken til livs. 
Trods tiltaget på at afsætte 2,1 mia. kr. af til ”projektet” droppede 30.370 unge ud af 
erhvervsuddannelserne i 2009, hvor tallet lå en del lavere i 2002, hvor der kun var 23.590 
unge der droppede ud af deres erhvervsuddannelse (Eva rapport link; 07-12-2013). 
     Ifølge erhvervsskolereformen er der i dag en negativ udvikling på erhvervsuddannelserne 
og der er mange unge der falder fra en erhvervsuddannelse. Mange af de unge der begynder 
på en erhvervsuddannelse falder fra undervejs grundet dårlig faglige kundskaber, 
umodenhed eller et anden årsag. Det er blevet oplyst at det svarer til 48 % af de unge som 
falder fra, hvilket er meget højt. Ud fra den graf ”Tilmeldinger og frafald i forhold til 
ungdomsuddanneler” der er i reformen kan man se hvor højt frafaldet i 2012 er 
sammenlignet med hvordan frafaldet ser ud på de gymnasiale uddannelser. Frafaldet i 2012 
var 13 % på de gymnasiale uddannelser og dette er meget lavt i forhold til 
erhvervsuddannelserne i 2012. Baggrunden for den høje frafaldsprocent skyldes ifølge 
reformen en række svagheder i erhvervsuddannelserne. Disse svagheder er ifølge 
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regeringen, at hver fjerde elev som påbegynder en erhvervsuddannelse, falder fra på 
baggrund af dårlige faglige kvalifikationer som eleverne har i matematik og/eller dansk. 
Denne undersøgelse der bliver lavet i reformen kan konkludere at de elever som har svært 
ved fagene matematik og/eller dansk har det svære ved at gennemføre uddannelsen, fordi 
de har svært ved at følge med i undervisningen. Dette fører til en anden svaghed, da 
kvaliteten af undervisning bliver forringet fordi underviserne skal bruge ekstra tid på at 
forklare de elever som har svært ved at følge med i undervisningen. Regeringen påstår at 
dette ikke er den eneste grund til at undervisningen er dårlig på erhvervsskolerne. Det siges 
at underviserne ikke har de pædagogiske kompetencer, hvilket gør det svært for dem at 
håndtager de elever som har brug for pædagogiske tilgange i undervisningen. Dette 
resultere i at undervisningen bliver dårligere, hvilket øger chancen for at frafaldet stiger. En 
anden svaghed der finder sted på erhvervsskolerne, er dårlig ungdomsuddannelsesmiljø. De 
unge som søger ind på en uddannelse efter folkeskolen foretrækker at uddannelsesmiljøet 
er stærkt og attraktivt. I dag opleves der at de elever som søger ind på en 
erhvervsuddannelse skal dele samme klasseværelse med både unge og voksne elever. Der 
opleves store aldersforskelle mellem eleverne, som er med til at begrænse det stærke og 
attraktive uddannelsesmiljø der bør være på erhvervsskolerne (Uvm link 2; 10-12-2013). 
     Et andet grund ifølge reformen er mangel af praktikpladser. Mangel af praktikpladser til 
eleverne på erhvervsuddannelserne er blevet oplevet en del gennem de seneste år at der er 
elever på erhvervsskolerne som klarer sig glimrende på deres uddannelse med gode 
karakter. Disse elever mangler blot at skaffe sig en praktikplads for at kunne gennemfører 
deres erhvervsuddannelse. Der er i dag omkring 10.000 elever på disse erhvervsuddannelser 
som søger efter en praktikplads og det er ikke alle der får skaffet sig en aftale med en 
virksomhed om en praktikplads. Dem som det desværre ikke lykkes for må droppe 
uddannelsen, fordi de bliver tvunget til det, da omstændighederne presser dem til dette 
valg. Udover af disse elever uden en praktikplads, findes der elever som dropper 
uddannelsen af frygt for at den valgte erhvervsuddannelse ikke vil kunne resultere i en 
praktikplads (Information link; 10-12-2013). Dette er ifølge os en af de store faktorer der 
spiller ind for at en elev falder fra eller fravælger en erhvervsuddannelse, da de stiller sig selv 
spørgsmålet; hvorfor skulle man vælge eller gennemføre en uddannelse hvis man får det 
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svært ved at fuldføre uddannelse grundet manglende praktikplads? Trods vores mening 
mener regeringen også dette er en stor problematik som skal løses før frafaldet skal falde. 
Ud fra reformen kan det siges at regeringen mener, det er en svaghed at kravet om at unge 
på 16-17 år skal vælge hvilket faglært job de skal sigte efter. Regeringen udtrykker at det er 
alt for tidligt at unge elever skal vælge hvilken retning de skal vælge efter kun få ugers 
uddannelse. De svagheder som der blev nævnt i reformen har i dag en stor betydning for 
frafaldet da det er skyld i at erhvervsskolerne er blevet mindre attraktive samt populære 
ifølge reformen (Uvm link 2; 10-12-2013).  
     En helt anden årsag der påvirker den høje frafaldsprocent er de unge som bruger en 
erhvervsuddannelse såsom handelsskolen (HG) som et tidsrum, hvor de får muligheden for 
at tænke over deres uddannelsesvalg. Når eleverne har tænkt hele deres fremtidig karrier 
igennem falder de fra uddannelsen og påbegyndte den nye ønsket uddannelse. 
Handelsskolen (HG) bliver derfor i denne sammenhæng brugt som tidsspilde til eleverne kan 
påbegynde noget nyt. For eksempel er der nogle unge der begynder på 
erhvervsuddannelsen HG, som inderst inde ønsker en uddannelse inden for politiet, men 
som er under den gældende aldersgrænse og derfor er nødsaget til at vente.  
     Den nuværende situation af frafaldet er ifølge undervisningsministeriet og set udefra 
erhvervsskolereformen meget højt sammenlignet med de gymnasiale uddannelser. De vil 
derfor med denne nye reform bekæmpe frafaldet og styrke samt gøre 
erhvervsuddannelserne mere attraktive så flere kan vælge og gennemføre 
erhvervsuddannelserne. De nævnte svagheder i reformen skal afskaffes hvilket 
undervisningsministeriet ligger meget vægt på.  
 
5.12 Kritisk vurdering 
Bourdieus teori om uddannelsessystemet giver et klart udtryk for at uddannelsessystemet 
har en central rolle i opbygningen af et samfund. 
     Han mener at uddannelsessystemet bliver ved med at reproducere kulturelle og sociale 
uligheder samtidig med at vi i samfundet får en hentydning til at alle har lige muligheder, og 
at sorteringen af eleverne er baseret på evner, indsats og talent. Han mener yderligere at 
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forandringer ikke kan skabes via reformer, som typisk bliver lavet i politiske systemer med 
korte valgperioder. Han udtrykker at uddannelsessystemet bidrager til den sociale 
reproduktion af ulighed. Dette kan også ses i denne sammenhæng af karakterkravet da dette 
krav skaber en ulighed i systemet, da nogle elever er egnet og andre ikke er egnet til 
erhvervsuddannelsen. Han udtrykker at uddannelsessystemet spiller en grundlæggende rolle 
i den sociale konstruktion af virkeligheden.  
     Han mener at selvom at der har været mange reformer efter krigstiden så er det dem der 
er mest privilegeret og fra de dominerende klasser, som gennemfører uddannelserne. 
     Bourdieu mener dog at uddannelsessystemet ikke fokuseres på elevens evner men på 
lærernes evner eller på selve uddannelsessystemet. Dog påpeger han stadig at der findes 
sociale opdelinger i samfundet som man med dette forslag om karakterkravet kan se 
(Wilken; 2012; 93ff). 
 
5.13 Delkonklusion 
Ud fra ovenstående analyse og Bourdieus kritiske holdninger til uddannelsessystemet kan vi 
konkludere at frafaldsproblematikken ikke udelukkende kan formindskes med et 
karakterkrav, men at der skal fokuseres på andre faktorer så flere elevers habitus kan 
matche erhvervsuddannelserne.  
     Regering ønsker ”erhvervsuddannelser i verden klasse”, denne tankegang har de haft 
siden de første reformer blev vedtaget. En af de helt store årsager til dette, at regeringen vil 
have Danmark med helt fremme, når det kommer til faglært arbejdskraft, er bl.a. fordi, at 
hver dag sættes de danske varer, virksomheder og ansatte i direkte konkurrence med de 
udenlandske. Så en af de helt store grunde til, at regering har fået denne interesse i 
frafaldsproblematikken er ikke kun pga. at de unge skal gennemføre en uddannelse, men 
mere, at de ønsker højkvalificerede arbejdskraft. Så derfor kan der stilles spørgsmålstegn 
ved, om regering tænker for meget på økonomi/arbejdsmarkedet og mindre på de unges 
behov. Fordi en stor del af de afbrud, som unge foretager, ses som frafald. Men i 
virkeligheden, så afbryder de unge en uddannelse ofte for at starte på en ny, som ligger 
mere indenfor deres felt og gennemføre uddannelsen. Men problemet med dette er, at 
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regering ønsker at de unge skal komme hurtigere ud på arbejdsmarkedet, end ”rejse” rundt i 
uddannelsessystemet, pga. den skrumpede arbejdsstyrke. Godt nok, har regering udarbejdet 
den nye reform på baggrund af de tidligere reformer, som alle har stort fokus på 
frafaldsproblematikken.  
     Om hvorvidt karakterkravet har en relevans i forhold til løse frafaldsproblematikken vil 
blive besvaret i vores endelig konklusion. Men det vi kan konkludere, hvis karakterkravet 
bliver indført, vil det med garanti udelukke en del unge, da ikke alle unge består folkeskolen. 
Regering har også en stor relation til erhvervsuddannelser, hvor der bliver stillet store krav til 
dem. På den ene side skal de ”levere” og på den anden side, skal de også fastholde de 
udsatte. Så erhvervsskolerne skal både kæmpe deres egen kamp, men samtidig skal de også 
opfylde regerings krav, og måden erhvervsskolerne gøre det på, er ved at sortere, således at 
dygtigste sikres en praktikplads først, dette hænger også i god tråd med Bourdieus 
uddannelsesteori, hvor han bl.a. nævner, at sortering af elevernes indsats bliver baseret på 
deres evner, indsat og talent. Det er stort set det regering får erhvervsskolerne til med deres 
krav, samt vil de også selv sortere blandt eleverne, hvis karakterkravet bliver indført.      
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6.0 Analyse 2 
Hvordan kan man fortolke Rockwool Fondens konklusioner ud fra et Bourdieusk analytisk 
perspektiv? 
6.1 Indledning 
I denne analyse del vil vi gå ind og fortolke på Rockwool Fondens Forskningsenheds 
nyudkommede rapport kaldet ”Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne”, 
som blev offentliggjort i december måned. Denne rapport beskæftiger sig især med den 
frafaldsproblematik, som vi har beskæftiget os med i vores første analyse del. Denne rapport 
indeholder en masse information og nygenereret data inden for uddannelsesfeltet, heri 
mere specifikt om karakterens relevans i dansk og matematik, i form af at gennemføre en 
erhvervsfaglig uddannelse. Vi har valgt at gøre brug af denne rapport, da den netop 
indeholder de aspekter vi søger til at kunne hjælpe os med vores redegørelse af 
karakterkravets relevans for erhvervsskolernes frafaldsproblematik. Erhvervsskolereformen 
handler, som nævnt i den første analyse, om et karakterkrav, som regeringen gerne vil 
indføre på erhvervsskolerne. Dette karakterkrav udgør kun elevernes færdigheder i 
matematik og dansk som skal være bestået, hvilket vil sige minimum 02. I Rockwool Fondens 
rapport har forskerne bag, været inde og generere data omkring dansk og matematik fagene 
fra folkeskolen og set på hvilken betydning disse to fag reelt set har. Måden vi forstår denne 
rapport på er, som en kritik eller respons på regeringens karakterkrav i form af, at fortælle 
den ”rigtige” historie om hvordan situationen ser ud for erhvervsskole- og 
folkeskoleeleverne. 
     Med denne analyse vil vi fortolke Rockwool Fondens rapport set med et Bourdieusk 
perspektiv. De relevante teoretiske begreber af Bourdieu, som vi har valgt at benytte til 
denne fortolkning er hans habitusbegreb, kapitalformer og tesen om symbolsk vold. Disse 
tre begreber vil blive brugt både i relation til hinanden og i forskellige sammenhænge, for at 
kunne komme rundt om den valgte problemstilling. 
     Strukturen i analysen vil efter denne indledning fortsætte med en lille introduktion til 
Rockwool Fondens observationer omkring hvem de frafaldstruende unge er. Efterfølgende 
vil der komme et mere konkret analyse, hvor vi vil stille de mest relevante konklusioner fra 
Rockwool Fondens rapport op og fortolke dem ud fra de tre førnævnte begreber. Analysen 
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vil være delt op i to dele. En der fokuserer på Rockwool Fondens konklusioner vedrørende 
matematik og dansk karaktererne, mens den anden del vil omhandle de konklusioner der 
vedrører de sociale baggrunde, som enten forårsager frafaldet eller mindsker frafaldet. Til 
sidst vil vi runde af med en konklusion på analysen, der vil indeholde en opsummering af de 
fortolkninger vi har lavet på Rockwool Fondens konklusioner. 
 
6.2 Frafaldstruede unge 
I Rockwool Fondens analyse rapport viste det sig at de værste kriterier der kunne nedsætte 
chancen mest muligt for at gennemfører en erhvervsuddannelse, var hvis det var en ung 
mand, som boede ude i 9 klasse, uden hverken hans mor eller far (Rockwool Fonden 
nyhedsbrev link, 17-12-13; s. 5). 
     Rapporten nævner yderligere situationer der omhandler mandlige elever med indvandrer 
baggrund, hvor vedkommende dumpede både i dansk og matematik i folkeskole. Begge 
forældre har ingen erhvervskompetencegivende uddannelse. Moren er arbejdsløs, mens 
farens havde et lavtlønnet arbejde. Denne kombination er den værst mulige kombination. 
Sandsynlighed for at gennemfører en erhvervsuddannelse er ved disse kriterier på 35 %, dvs. 
at personer med denne kombination i 2 ud af 3 tilfælde ikke gennemfører en 
erhvervsuddannelse (Rockwool Fonden nyhedsbrev link, 17-12-13; s. 6).  
     En anden dårlig kombination drejer sig ligeledes om mænd der bor hos den ene af sine 
biologiske forældre, mens vedkommende gik i 9. klasse. Den givne forældre bor med en 
kæreste eller samlever og hans baggrund er samtidigt af dansk oprindelse. Hans 
sandsynlighed for at få gennemført en erhvervsuddannelse er lige så stor som i det sidst 
nævnte eksempel. Det vil sige at sandsynligheden for at gennemfører med denne 
kombination på en erhvervsuddannelse er lig med 35 % eller knap 1/3 del (Rockwool Fonden 
nyhedsbrev link, 17-12-13; s. 6). 
     I Rockwool Fondens rapport snakkes der om tilvalg i stedet for fravalg, altså et skift af 
spor fra erhvervsuddannelse til en gymnasial uddannelse, for de fagligt stærke elever. Det er 
elever som fik mellem 7-12 på den nye 7-trinskala i både dansk og matematik i folkeskolen. 
Tilsvarende kunne sammenhængen tyde på at, der for de svageste elever på erhvervsskolers 
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vedkommende opleves der frafald, grundet for høje faglige niveau på uddannelsen, hvor den 
pågældende elev kom ud med lave karakter i både matematik og dansk førhen fra 
folkeskolen (Rockwool Fonden nyhedsbrev link, 17-12-13; s. 7). 
     Mere end hver tredje person som dropper ud af deres nuværende erhvervsuddannelse, 
vurderer at dette skyldes deres manglende viden i matematik og naturfaglige område, de 
begrunder det med at de ikke mente at deres viden var tilstrækkelig nok, til det der blev 
påkrævet dem, på uddannelsen (Rockwool Fonden nyhedsbrev link, 17-12-13; s. 8). 
     Elevers oplevelse af at deres erhvervsuddannelse ikke var formået at indfri de 
forventninger de havde til den pågældende uddannelse, kan have været en mulig årsag til 
deres frafald på uddannelsen (Rockwool Fonden nyhedsbrev link, 17-12-13; s. 9). 
     Eleverne og lærerne på de undersøgte erhvervsuddannelser, udtalte i Rockwool Fondens 
rapport, at en vigtigt årsag til frafaldet på uddannelsen, skyldes mangel på praktikpladser til 
de mange elever på skolen. Det vil sige at efterspørgsel for praktikpladser, fra elever som 
ønsker at komme på et praktikophold i forbindelse med deres uddannelsesforløb, ikke svarer 
til det udbud af praktikpladser der var tilgængelige. Det vil altså sige halvdelen af de 
frafaldende elever begrunder deres årsag til frafald, med at det ikke havde lykkedes dem at 
få anskaffet sig en praktikplads. På den her måde er der ikke tale om ”frivilligt” fravalg. Der 
er tværtimod tale om et tvunget fravalg. De unge er bogstavlig talt blevet presset ud af deres 
nuværende erhvervsuddannelse, udelukkende fordi at det ikke havde lykkedes dem at skaffe 
sig en praktikplads (Rockwool Fonden nyhedsbrev link, 17-12-13; s. 10). 
 
6.3 Karakterne matematik og dansk 
I det følgende afsnit vil vi undersøge de konklusioner som Rockwool Fonden er kommet frem 
til i rapporten ”Folkeskolekarakter og succes på erhvervsuddannelserne”. Vi analysere disse 
konklusioner for at få et indblik i hvilken konsekvenser karakterkravet får for 
erhvervsskolerne samt de kommende nye elever i fremtiden. Vi har brugt de tre 
væsentligste konklusioner om hvilken betydning de to faglige fag har for at en elev 
gennemføre erhvervsuddannelsen. Disse konklusioner kan relateres til karakterkravet hvor vi 
har valgt at bruge Pierre Bourdieus tese om symbolsk vold.   
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     I Rockwool Fondens rapport konkluderer de, at elever som har dumpet i matematik 
og/eller dansk til folkeskoleeksamen, vil have omkring 50 procent chance for at gennemføre 
en erhvervsuddannelse. På baggrund af denne relativ høje sandsynlighed, sætter Rockwool 
spørgsmålstegn ved, hvor brugbare karakterer er som sorteringsredskab i situationer, hvor 
der sættes et udtryk for alle elever der kan gennemføre en erhvervsuddannelse, også får 
muligheden for at prøve (Rockwool Fonden link, 17-12-13; s. 27). 
     Vi gør brug af Pierre Bourdieus tese om symbolsk vold, for at se hvor brugbar 
karakterkravet kan være som en sorteringsredskab. Vi ser på hvor anvendelig karakterkravet 
er, set ud fra at en stor del, 50 %, af eleverne stadig har egenskaberne til at fuldføre en 
erhvervsuddannelse. Derfor mener vi det er vigtig at forholde sig til, at hvis dette forslag af 
karakterkravet bliver godkendt, vil samfundet efter kort tid have accepteret denne form for 
magt som regering har påført uden at nogen anser det som en reel magtanvendelse. Udover 
at der en stor del der går glip af deres drømmeuddannelse, vil de blive kendt uegnet til den 
uddannelse de ønsker at opnå. Det her karakterkrav kan sammenlignes med de karakterkrav, 
som finder sted på de forskellige uddannelser på f.eks. universiteterne rundt om i Danmark 
(Järvinen, 2013; 370ff). Man anser disse krav som symbolsk vold, da fremtidig individer samt 
samfundet altid vil acceptere disse krav. Dog er der forskere i denne rapport, som mener at 
dette karakterkrav ikke er relevant for at kunne øge gennemførselsprocenten. Der er andre 
baggrunde som man også skal tage højde for, som vi længere nede i analysen vil forklare. 
Der bliver udøvet symbolsk vold i tilfældet her, når der er tale om at bruge karakterer som 
sorteringsredskaber, altså en social selektion, som Bourdieu ville kalde det. Det vil sige at 
regering inddeler eleverne i kategorier efter en vurdering af deres faglige egenskaber i 
matematik og dansk. Dette mener vi ikke er brugbart, da det ifølge Rockwool Fonden vil 
sortere halvdelen af eleverne fra som er egnet til at gennemføre uddannelsen (ibid).  
     Regering vil komme til at tage fejl af eleverne hver anden gang hvis denne 
erhvervsskolereform med karakterkravet bliver vedtaget. Det mener Rockwool Fonden, som 
via deres rapport udtrykker og påpeger, at det er en alt for høj fejlprocent hvilket vil 
konkludere i at erhvervsskolerne mister en stor del elever der har evnen til at gennemføre 
uddannelsen. Med dette tilføjer Rockwool Fonden at det ligesom at slå plat og krone. 
Regeringen kan ikke få noget positivt ud af eleverne hvis de kun vurdere de kommende 
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erhvervsskoleelever for at gennemføre uddannelsen ud fra elevens kompetencer i 
matematik eller dansk. Rockwool Fonden har undersøgt hvor mange det svarer til hvis 
regering indføre dette krav, det vil svarer omkring 3.500 elever i hver årgang der er egnet til 
at gennemføre en erhvervsuddannelse (Rockwool Fonden link, 17-12-13; s. 27). 
     Hvis dette karakterkrav bliver indført, rammer det omkring 3.500 i hver årgang, unge samt 
voksne elever, i fremtiden som gerne vil påbegynde en erhvervsuddannelse. Det er helt 
tydeligt at der udøves symbolsk vold med dette karakterkrav fra reformen. Samfundet bliver 
helt klart domineret af denne form af magtanvendelse, hvis reformen bliver godkendt. Det 
er relativ mange elever som erhvervsskolerne mister, som har motivationen og evnerne til at 
gennemføre en erhvervsuddannelse. I forhold til Pierre Bourdieus tese om symbolsk vold, 
mener han at der udøves symbolsk vold for at den sociale verden skal give mening. I denne 
sammenhæng prøver regeringen på at sortere de elever fra som de ikke regner med kan 
gennemføre uddannelsen uden at tage hensyn til hvor mange kommende unge og voksne 
elever som vil starte på en erhvervsuddannelse der rammes af denne reform. Igen nævner 
Rockwool Fonden, at det er ligesom at slå plat og krone (Järvinen 2013; 376f). 
     Rockwool Fonden har lavet denne rapport for at give regeringen et billedet af hvilken 
retning denne reform kan bringe erhvervsskolerne og det er derfor Rockwool vil gøre 
regeringen klar over, at erhvervsskolerne mister mange dygtige elever, såfremt 
karakterkravet bliver godkendt. Ud fra de undersøgelser som Rockwool Fonden har lavet er 
det med sikkerhed at der vil være en del elever, som regering kommer til at udelukke, som 
egentligt har de rette kompetencer til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Dette er 
faktum, og det skal regeringen indse, hvis de alene baserer optagelseskriterier på dansk- og 
matematikkarakterer (Rockwool Fonden link, 17-12-13; s. 27). 
     Med dette karakterkrav gør regeringen brug af symbolsk vold, hvilket vi helt klart mener 
ikke kan resultere i noget positiv. Dog bliver der nævnt i rapporten at årsagen til indførelsen 
af dette krav er adgangsbegrænsningen. Det vil sige at Rockwool Fonden for det første tror 
at regering måske på længere sigt kan hæve det faglige niveau på erhvervsuddannelserne. 
På baggrund af at de udelukker dem der er de ”svageste”. Måske søger de fagligt stærkeste 
elever ind på erhvervsuddannelserne, som i dag har den tendens til at søge ind på de 
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gymnasiale uddannelser. Dette tror Rockwool Fonden måske kan ske, hvis regeringen formår 
at øge det faglige niveau på erhvervsuddannelserne (Rockwool Fonden link, 17-12-13; s. 27). 
     Den symbolske vold kan i denne sammenhæng relateres til de fire kapitalformer, da 
kapitalformerne har en hvis indflydelse på hvorvidt den symbolske vold bliver modtaget eller 
ej. En høj kapital medfører i de fleste tilfælde en højere karakter, hvilket betyder at de 
kapitalstærke unge ikke er modtagelige overfor den symbolske vold. Omvendt vil dem der 
kommer fra en kapitalsvag familie, som oftest have lavere karakterer og derved være mere 
modtagelig overfor denne symbolske vold (Järvinen, 2013; 370ff). 
 
6.4 Den social baggrunds relevans 
I dette afsnit vil vi fokuserer på de konklusioner fra Rockwool Fondens rapport, der 
omhandler den sociale baggrund. Altså de konklusioner der inddrager de bagved liggende 
faktorer for frafaldsraten eller gennemførelsesraten. Vi har taget udgangspunkt i de tre 
vigtigste konklusioner om den sociale baggrund i følge vores vurdering. Som vi redegjorte for 
i det forrige afsnit omkring de faglige konklusioner, så var de mere fokuseret på Bourdieus 
begreb eller tese om symbolsk vold. Konklusionerne vedrørende den sociale baggrund er 
mere fokuseret på habitus og kapitalformerne. 
     I Rockwool Fondens Forskningsenheds rapport konkluderer Torben Tranæs og Camilla 
Hvidtfeldt at matematikkarakteren er af meget dominerende betydning for gennemførelsen 
af en erhvervsfaglig uddannelse i forhold til dansk karakteren, som næsten står uden nogen 
betydning. Disse resultater har en stor validitet, da mønsteret på dataene går igen både på 
den data de har fra 2002 og den fra 2007. Konklusionen fortsætter med at karakteriserer dét 
individ, der ud fra deres statistikker, vil klare sig bedst på en erhvervsfaglig uddannelse. Her 
lyder det, at det individ der vil klare sig bedst er 15 årige kvinder, som bor sammen med 
både mor og far, hvor en eller begge forældre har en erhvervsfaglig eller kort videregående 
uddannelse samt at begge forældre har lønarbejde. Jo højere løntrin des bedre. Derudover 
er det også en stor succesfaktor hvis vedkommendes far er selvstændig (Rockwool Fonden 
link, 17-12-13; 19f). 
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     Ud fra denne konklusion kan man komme ind over individets habitus samt 
kapitalformerne. Den økonomiske kapital er karakteristisk for denne konklusion, da en stor 
forudsætning for hvorvidt en elev klarer sig godt eller dårligt, er på baggrund af forældrenes 
økonomi og arbejde. Den økonomiske kapital har derfor, i uddannelsesfeltet, stor indflydelse 
på succes blandt elever på erhvervsfaglige uddannelser (Järvinen, 2013; 370ff). Forældrene 
påvirker, på baggrund af deres økonomiske kapital, deres børns habitus, da de igennem 
deres opvækst er blevet berørt, af at deres forældre lever et privilegeret liv, der via den 
sociale arv kan medfører den samme ønskede status hos deres afkom, hvilket vil sige at 
deres habitus ændrer sig gennem erfaringer (Bourdieu & Wacquant 1996, 106). 
     Ifølge Rockwool Fondens rapport, så har ens families sammenhold også en betydning for 
elevens succesrate på erhvervsuddannelserne. Rockwool Fonden hævder derfor at den 
bedst mulige kombination er at forældrene stadig er gift, hvilket vil sige at en skilsmisse 
kunne have en relativ stor betydning for hvordan eleven klarer sig. Det at forældrene er gift, 
påvirker sandsynligvis barnet ubevidst. Denne ubevidste handling er derved med til at forme 
barnets fremtidige handlinger bygget på forældrenes værdier og holdninger. Forældrenes 
uddannelsesmæssige niveau skriver Rockwool Fonden også har relevans. Hvis én eller begge 
forældre har en erhvervsfaglig eller en kort videregående uddannelse, så vil barnet, ifølge 
statistikkerne som er genereret af Rockwool Fonden, og god mulighed for at gennemfører og 
klare sin erhvervsmæssige uddannelse. Hvis en af forældre har en erhvervsfaglig uddannelse, 
så vil denne forældres baggrundsviden fra uddannelse, gå ind og påvirke barnets opvækst og 
derved barnets habitus. Disse erfaringer gennem opvæksten vil medvirke til at barnets tid 
gennem en erhvervsuddannelse, vil blive forenklet, da barnet gennem sin opvækst har fået 
inspiration til diverse problemstillinger af den forældre med en erhvervsmæssig uddannelse, 
da vedkommende gennem sin uddannelse eller erhverv kender til disse problemstillinger 
(Bourdieu & Wacquant 1996, 112).  
     En anden interessant konklusion fra Rockwool Fondens rapport, er en forlængelse af den 
ovenstående, med hvilke kriterier der kunne medfører den bedst mulige gennemførelse af 
en erhvervsuddannelse. I modsætning til den tidligere konklusion, så beskæftiger denne 
konklusion sig med hvilke karakteristika der kan medfører størst sandsynlighed for at klare 
sig dårligt. De dårligste kriterier er hvis individet er mand, bor kun ved den ene forældre, er 
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enten indvandrer eller efterkommer og har en forældre uden uddannelse og arbejde 
(Rockwool Fonden link, 17-12-13; 24f). 
     Som tidligere nævnt har forældrenes sammenhold en hvis betydning for deres barns 
chancer i uddannelsessystemet. Til forskel fra det tidligere eksempel så klarer man sig altså 
værre hvis ens forældre er skilt eller separeret o.l. En skilsmisse vil sandsynligvis påvirke et 
individ mere direkte, da man er bekendt med at det kan ændre børns adfærd (Skilsmisse 
link, 17-12-13). Derfor kunne et individ boende ved en af forældrene sagtens blive påvirket 
negativt i sin adfærd, hvilket vil sige at barnet gennem sin opvækst som skilsmissebarn vil 
have påvirket dens sociale kapital, da værdier ændres i form af familien status ændrer sig og 
at individet ikke længere har begge sine forældre til rådighed døgnet rundt. Da den sociale 
kapital ændres, medfører det også en ændring af individets handlinger, valg samt 
holdninger, hvilket betyder en ændring af habitusen.  
     Ligeledes med denne skilsmisse vil chancerne blive merkant laverer, hvis individets 
forældre eller blot en af dem er arbejdsløs og/eller uden uddannelse. Hvis forældrene er 
arbejdsløse, vil dette påvirke blandt andet individets ydeevne i skolen og derved reducerer 
chancerne for at gennemfører. Arbejdsløse forældre kan derved gå ind og ændre på deres 
børns nuværende situation og skabe bekymringer for individet. Dertil medfører de at deres 
børns habitus bliver ændret på baggrund af disse erfaringer de får fra deres forbilleder 
(Jobsituationen link, 17-12-13). 
     Forældrenes jobsituation og uddannelse, har betydning for barnets økonomiske og ikke 
mindst sociale kapital. Den økonomiske kapital bliver påvirket ved at familien muligvis vil 
mangle penge alt efter hvor stor den anden forældres indkomst er. Uanset hvad vil 
husstandens samlede indkomst falde. Derudover vil løntrinet også have indflydelse på denne 
kapital. Da forældrene ikke har nogen uddannelse, er der stor sandsynlighed for at 
forældrene derved heller ikke har nogen høj lønindkomst, hvilket definerer deres sociale 
klasse i samfundet. Ufaglært arbejde vil medfører en lav indkomst der vil resulterer en lav 
kapital i et lavt klasse samfund. Den økonomiske kapital bliver naturligvis påvirket af 
forældrenes uddannelse og jobsituation, men det betyder dog ikke at det påvirker deres 
uddannelsessituation. I Danmark har den økonomiske kapital ikke lige så stor betydning for 
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uddannelsessystemet som det ville have haft i udlandet. Grunden til dette er at størstedelen 
af uddannelserne i Danmark er finansieret af det offentlige. Derved er alle ”lige” i samfundet 
på dette punkt (Systime link; 15-12-13).  
     Da eleverne har vokset op med forældre uden uddannelse og job, har dette også haft en 
stor betydning for dannelsen af deres sociale kapital. Den sociale kapital er blandt andet de 
normer og værdier individet får gennem opvæksten. Ved denne opvækst vil barnet 
sandsynligvis få helt andre normer og værdier end hvis barnet havde vokset op i en familie 
med uddannelse og job (Systime link; 15-12-13). 
     Rockwool Fonden fortæller i deres rapport at der er mange grunde til at de egnede elever 
får dårlige karakterer i folkeskolen. Nogle af årsagerne til dette kan skyldes at eleven har 
indlæringsvanskeligheder, psykiske, fysiske eller personlige problemer, samt sociale 
udfordringer i tilværelsen og evt. dårlig undervisning mm. De undersøgelser som indgår i 
rapporten viser at det sagtens kan forekomme at elever har betydelige skjulte talenter, som 
karaktersystemet ikke kan fange (Rockwool Fonden link, 17-12-13; 27). 
     Her er der tale om problemer, lidelser og andre årsager som efter sigende skulle påvirke 
chancerne for at klare sig godt i skolen. Jo færre problemer des mere vil man kunne 
fokuserer. Problemer kan være mange ting. Det kan blandt andet være dødsfald i familien, 
kærestesorger, forældre skal skilles osv. Disse nævnte årsager kan meget vel have stor 
indflydelse på individets nuværende habitus, da man ved disse situationer eller erfaringer vil 
ændrer adfærd i større eller mindre grad, som kan påvirke ens skolegang. 
 
6.5 Delkonklusion 
I denne analyse har vi fortolket på Rockwool Fondens rapports vigtigste konklusioner ud fra 
et Bourdieusk perspektiv, for at kende til de magt relationer der finder sted, såfremt 
reformens udspil bliver en realitet. Derudover har vi også fortolket på hvilken indflydelse 
elevernes opvæksten har på frafaldproblematikken. 
     Som Rockwool Fonden forklarer i deres rapport, så vil halvdelen af dem der ikke bestod 
matematik og/eller dansk, gennemfører deres erhvervsuddannelse. Dette vil sige at 
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regeringens udspil om et karakterkrav på 02 i disse to fag, vil resulterer i at halvdelen af dem 
der bliver sorteret fra af den sociale selektion vil potentielt have gennemført. Disse krav 
betyder derfor at erhvervsskolerne udøver en magtform der i de unges øjne på kort sigt vil 
blive accepteret og ikke anset som en magthandling, hvilket ud fra Bourdieus begreber en 
anvendelsen af symbolsk vold. De kapitalsvage elever vil blive påvirket af denne symbolske 
vold og sandsynligvis være nødsaget til at droppe deres drømme uddannelse. De 
kapitalstærke elever vil altid undgå den symbolske vold, da de typisk har en højere karakter 
grundet mængden af kapital. 
     Der nævnes en række forskellige kriterier, samt kombination af disse kriterier som enten 
kan øge eller sænke sandsynligheden for at gennemfører en erhvervsuddannelse. Mange af 
disse kriterier, som alle er afhængige af individets sociale baggrund, kan fortolkes ud fra 
Bourdieus begreber. Mange af tilfældene er der tale om en påvirkning af individets habitus 
op igennem deres opvækst, som resulterer i en enten værre eller bedre position i 
uddannelsessystemet. Grundet relationer til andre undersøgelser kunne vi tolke en effekt på 
habitusen, ved fysiske, psykiske og personlige problemer for eleven. Disse problemer, f.eks. 
arbejdsløshed eller skilsmisse for forældrene, havde en påvirkning på individets frafaldsrate. 
Habitusen blev ændret grundet de pludselige forandringer i barnets liv, som ændre 
holdningerne og adfærden. 
     I visse tilfælde har vi også fortolket enkelte af kapitalerne til at være i spil i 
frafaldssituationen, som den fremstår i rapporten. Den økonomiske kapital kommer i fokus i 
de tilfælde hvor individet har forældre uden job og uddannelse, da disse forældre højst 
sandsynligt ikke vil have en særlig høj indkomst og derved ikke vil kunne tilfører deres børn 
så stor en mængde økonomisk kapital. Den sociale kapital kommer også til udtryk visse 
steder, da barnets holdninger og normer kan ændres af tidligere begivenheden i opvæksten. 
Dette kunne f.eks. være skilsmisse, hvor der sker en omvæltning for barnets dagligdag. 
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7.0 Diskussion 
Vi vil i dette kapital diskutere nogle relevante punkter som vi er kommet frem til i vores 
analyse. Vi vil starte med at diskutere Bourdieus begreber og tage udgangspunkt i den kritik 
der har været til hans begreber og dette vil vi sætte op imod vores analyser. Derudover 
diskutere vi om hvorvidt regeringens karakterkrav er blevet udarbejdet i forhold til de unges 
behov eller deres egen. Ydermere vil vi diskutere fagenes betydning i forhold til frafaldet 
samt om hvorvidt regeringen har taget højde for de konsekvenser karakterkravet vil 
medføre. Til sidst har vi stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor regering ikke har sat fokus på de 
bagvedliggende årsagere for frafaldet.   
     Bourdieus forskning har haft en positiv indflydelse i samfundet, men der er stadig en del 
kritik, som der kan tages hånd om. Hans studier viser bl.a. at der en sortering i samfundet og 
at det er de dominerende klassers kultur, som er den rigtige i uddannelsessystemet og 
derfor har unge fra denne klasse allerede når de starter på en uddannelse med stor 
sandsynlighed en habitus, der matcher med de krav skolen stiller. Omvendt vil børn der har 
en ringere økonomisk samt kulturelt kapital opleve det modsatte. De vil have det svært når 
de starter på for eksempel en erhvervsuddannelse, da deres habitus matcher mindre med 
uddannelsessystemet. 
     Disse unge mennesker vil være mindre undervisningsparate eller mindre egnet, end de 
elever der efterkommere af de dominerende klasser. På den måde, sætter Bourdieu med sin 
habitus og kapital begreber mennesker i ”bås”, i det han heller ikke mener, at individer ikke 
rigtig kan ændre sin habitus. Så ifølge Bourdieu bliver individerne låst i faste rammer, ud fra 
deres kapitalistiske baggrund. Selvom nogle unge fra kapitalsvage familier kan få stor succes 
i uddannelsessystemet, tager Bourdieu ikke højde for disse mange mønsterbrydere, der 
bekæmper samfundets uretfærdigheder. I vores analyser nævner vi bl.a. at ca. 50 % af de 
unge, som starter på en erhvervsuddannelse falder fra, men samtidig så har vi den anden 
halvdel, som gennemfører, og i den halvdel, har vi unge, som både kommer fra kapitalsvage 
familier og med en dumpet afgangseksamen, men stadig blomstre de op på 
erhvervsuddannelsen.  
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     Regeringens interesse i frafaldsproblematikken er ikke et nyt område. Det er en historie, 
som går langt tilbage i årene. I vores første analyse belyser vi bl.a. hvordan regering har fået 
denne interesse i området. Regeringen har altid haft et ønske om en højkvalificerede stærk 
arbejdsstyrke inden for erhvervsfeltet, derfor har de bl.a. også sat nogle store krav til 
erhvervsskolerne, som netop skal ”levere” arbejdsstyrken. Det gør erhvervsskolerne ved at 
sortere bl.a. eleverne, således at de dygtigste elever, får sikret en praktikplads først. 
Erhvervsskolerne gør dette på baggrund af regeringens krav, og derfor har skolerne heller 
ikke andre muligheder, da manglen på lærerpladser aldrig være større end nu.   
     Den nye erhvervsskolereform indeholder mange gode aspekter, men der er nogle 
punkter, som der kan stilles spørgsmålstegn ved. Bl.a. har karakterkravet været og stadig er 
under en heftig debat. Dette kommer vi også mere ind på senere i de kommende afsnit. Men 
der kan i hvert fald diskuteres om hvorvidt regering kun tænker penge, varer, viden og ikke 
mindst arbejdskraft, fremfor de unges behov.     
     Den danske regering præsenterede en ny erhvervsskolereform, hvor i, der var et 
karakterkrav til de danske erhvervsskoler. Dette karakterkrav løs på at 9. og 10. klasseelever 
som søgte ind på erhvervsskole skulle have bestået både matematik og dansk. Dette krav har 
regeringen indført på baggrund af, at hver fjerde folkeskoleelev som påbegynder en 
erhvervsuddannelse, har dårlige kundskaber i dansk eller matematik. Regeringens formål 
med dette krav er at formindske frafaldet samt at gør erhvervsuddannelserne mere 
attraktive.  
     Ifølge Rockwool fondens rapport så vil dette karakterkrav ramme de elever som har de 
egenskaber til at gennemføre en erhvervsuddannelse. De vil blive nægtet adgang grundet 
dårlig færdigheder i matematik eller dansk. Det svare til omkring 50 % af dem der ikke bliver 
optaget på en erhvervsuddannelse som alligevel ville have gennemført en. Derfor sætter vi 
spørgsmålstegn til, hvis regeringen kan bruge karaktere som sorteringsredskab, når 
statistikken siger det modsatte. 
     Vi sætter yderligere spørgsmålstegn ved, om hvorvidt regeringen har taget højde for 
konsekvenserne, hvis karakterkravet bliver indført. Vores analyse viser blandt andet at hvert 
femte ung, som har afsluttet en erhvervsuddannelse sidste år, havde ikke bestået dansk eller 
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matematik ved folkeskolens afgangseksamener, det svarer til ca. 2600 unge. De vil derfor 
skære ned på de mange elever der er egnet til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Vores 
holdning er derfor at det ikke er en god ide, fordi der vil være mangel af faglærte i 
erhvervsfeltet i fremtidens Danmark. På baggrund af dette karakterkrav ser vi, at regeringen 
har en strukturalistisk tilgang til uddannelsessystemet fordi de ligesom Pierre Bourdieu ligger 
folk i båse. Det viser for eksempel, at de ikke tager højde for mønstrebrydere.   
     Vi sætter yderligere spørgsmålstegn ved hvorfor regeringen ikke sætter fokus på de 
bagvedliggende årsager til frafaldet. De nævner for det meste kun, at årsagen til frafaldet 
skyldes det fagligt niveau i blandt eleverne på erhvervsskolerne. Dette undre vi os meget 
over, da vi har fået analyseret at årsagen til en elev der dropper ud, kan være vidt forskellige 
fra den ene elev til den anden. Ud fra Rockwool Fondens rapport og Arnt ph.d. afhandlinger 
har vi fået masser af andre årsager til frafaldsproblematikken, hvoriblandt den sociale 
baggrund har en stor betydning for elevens gennemførelse af uddannelsen. Samtidig med 
det har vi fundet ud af at fagene matematik og dansk ikke er altafgørende for at eleven 
gennemføre uddannelsen, og derfor kan vi ikke forstå hvorfor regeringen har sat så stort et 
fokus på disse fag.       
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8.0 Konklusion 
Vi vil i dette afsnit besvare vores problemformulering ”er karakterkravet i erhvervsskole-
reformen den ideelle løsning til frafaldsproblematikken på erhvervsuddannelserne” på 
baggrund af de foregående analyser samt vores diskussion.  
     Ud fra analyse 1 og Bourdieus kritiske holdninger til uddannelsessystemet kan vi 
konkludere at frafaldsproblematikken ikke udelukkende kan formindskes med et 
karakterkrav, men at der skal fokuseres på andre faktorer, så flere elevers habitus kan 
matche erhvervsuddannelserne.  
     Vi er kommet frem til, at regeringen har en stor interesse i frafaldsproblematikken. 
Regeringen ønsker at Danmark skal have de bedste faglærte inden for erhvervsfeltet. Der 
ønskes højkvalificeret arbejdskraft og man skal være iblandt de bedste i verden. Formålet 
med denne reform er, at regeringen vil have flere der gennemføre erhvervsuddannelsen i 
stedet for de dropper ud og starter på en ny uddannelse. Grundet dette karakterkrav mener 
vi, at regeringen ikke tager hensyn til de unges behov, da de i stedet kun fokusere på 
økonomi/arbejdsmarkedet, set ud fra at de vil have de unge hurtigere igennem 
uddannelserne.    
Ydereligere kan det konkluderes at karakterkravet vil have store konsekvenser for de nye 
elever som vil tage en erhvervsuddannelse. Det vil ramme en del unge, på grund af, de ikke 
kan bestå fagene matematik eller dansk i folkeskolen. På den måde, kan vi også konkludere, 
at regering kun ønsker de ”bedste” på erhvervsskolerne, så skolerne kan ”levere” en stærk 
arbejdsstyrke.  Erhvervsskolerne har en stor rolle i denne situation, fordi, på den ene side 
skal de ”levere” og på den anden side, skal de også fastholde de udsatte. Det vil sige de både 
skal kæmpe deres egen kamp og samtidig med det, skal de opfylde de krav regeringen stiller. 
Dette kan også ses i dag, når erhvervsskolerne sikre de dygtigste elever en praktikplads først. 
Man kan se dette i sammenhæng med Bourdieus uddannelsesteori, hvor der nævnes at 
sortering af elever bliver baseret på deres evner, indsat og talent. Denne sortering vil ske, 
hvis regeringen indføre karakterkravet. 
     Rockwool Fondens undersøgelser viser at halvdelen af de elever som ikke består i 
matematik eller dansk i folkeskolen, vil kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. Det vil 
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sige hvis karakterkravet bliver godkendt, vil den halvdel, som ikke bestod i førnævnte fag, 
men alligevel gennemførte en erhvervsuddannelse, de vil blive sorteret fra, selvom de har 
kvalifikationerne til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Disse krav betyder at 
erhvervsskolerne udøver en magtform, hvilket kan betegnes som Bourdieus tese symbolsk 
vold, fordi at dette vil blive accepteret i samfundet uden at se det som magthandling. Ifølge 
Bourdieu vil kapitalsvage elever rammes af denne symbolske vold som kan resultere i, at de 
går glip af deres drømmeuddannelse. Modsat vil kapitalstærke elever undgå denne 
magtudøvelse, da de ifølge Bourdieu har højere kapitaler.    
     Desuden kan det konkluderes på baggrund af Rockwool Fondens undersøgelser at der er 
mange andre kriterier der spiller en rolle, for en elevs gennemførelse af en 
erhvervsuddannelse. Mange af disse kriterier, som alle er afhængig af individets sociale 
baggrund. Individets habitus bliver påvirket af individets opvækst, som kan have den 
afgørende beslutning for individets position i uddannelsessystemet. En undersøgelse i 
rapporten viste sig at individets habitus blev påvirket af fysiske, psykiske og personlige 
problemer. Det vil påvirke individets habitus, for eksempel hvis individets forældre fik en 
skilsmisse eller en af forældrene mistet deres arbejde. Habitusen bliver ændret på grund af 
den kompliceret situation individet befinder sig i.  
     Vores endelig konklusion er således, at karakterkravet ikke er den ideelle løsning til at løse 
frafaldsproblemerne. Regeringen har et stort fokus på dette område og de ønsker som sagt 
en højkvalificerede arbejdskraft inden for erhvervsfeltet. De har store krav til 
erhvervsskolerne, som både skal ”levere” de bedste og fastholde de udsatte. 
Erhvervsskolerne kan ikke gå på kompromis med regerings krav, og er derfor nødsaget til at 
sortere blandt eleverne. Samtidig har regeringen udarbejdet et karakterkrav i 
erhvervsskolereformen, som vil forøge denne sortering. Ud fra analyse 2 kan vi også 
konkludere, at regeringen ikke har taget højde for de bagved liggende kriterier, som virkelig 
er årsagen til de unges frafald. Vi kan ifølge regeringens statistikker i erhvervsskolereformen 
konkludere, at frafaldet vil blive mindre, da det kun er de ”gode” som vil få adgang. Samtidig 
vil det også udelukke den halvdel, som ikke består folkeskolen, men alligevel har 
kvalifikationerne til at gennemføre en erhvervsuddannelse. 
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9.0 Perspektivering 
I følgende perspektiveringsafsnit vil vi komme ind på, de valg vi kunne have truffet for at 
besvare vores problemformulering. I afsnittet bliver der bl.a. nævnt strukturalisme som en 
videnskabsteori til vores projekt, da Bourdieu, som er den helt store inspiration til vores 
analyser, er konstruktivistisk strukturalistisk, derfor fandt vi det relevant at berøre 
strukturalismen. Vi kommer også ind på, hvilken alternativ metodisk tilgang vi kunne have 
valgt. Som sagt, så har vi kun valgt Bourdieu, som teoretikere, derfor nævner vi også Carol 
Bacchi, som et alternativ for Bourdieu eller supplement.  
 
9.1 Strukturalisme  
I sammenhæng med vores videnskabsteoretiske tilgang; Socialkonstruktivisme. Kan vi også 
argumentere for, at vi også har en relation til videnskabsteorien strukturalisme. Begge vores 
analyser er inspireret af Pierre Bourdieu, som også er nævnt under vores teoriafsnit, som er 
en konstruktivistisk strukturalist i sin tilgang. Da vi i vores projekt har så en stærk relation til 
Bourdieus teorier, kan vi godt argumentere at vores projekt også er inspireret strukturalisme 
i en vis grad.  
     Strukturalismen er et rigtig godt værktøj, når man ønsker at gennemskue, hvordan 
tingene har opnået deres struktur. Ved at anvende strukturalisme, så det muligt for os, at 
analysere de uhåndgribelige fænomener, på en mere metodisk måde. Derfor er det et 
fornuftigt analytisk redskab, når man skal analysere sammenhænge mellem forskellige 
elementer. Ydermere har strukturalisme en stor indflydelse på, hvordan vi forstår verden. 
Fordi vi mennesker altid danner en struktur i alt omkring os, det kan fx være tekster eller 
film, uden vi egentlig selv ved det, og hvis vi ikke dannede os en struktur, vil vi heller ikke 
have muligheden for at forstå tekster eller film mv. (Videnskabsteori link, 17-12-13).  
     Strukturalisterne deler strukturerne op i tegn, således for at finde ud af, hvordan disse 
tegn spiller en sammenhængende rolle, og det er vigtigt at påpege, at tegnene kun giver 
mening, fordi det er en del af en struktur (Videnskabsteori link, 17-12-13).                
     Ved at anvende strukturalisme i vores projekt, som en inspiration til vores teoretiske 
tilgang kunne vi have analyseret erhvervsskolereformens struktur, for at finde ud af, om der 
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er en sammenhængende struktur bag fænomenet, dvs. om der er en sammenhæng mellem 
det regering har fremlagt.   
 
9.2 Alternativ metodetilgang  
I det vi har anvendt Bourdieus begreber til begge vores analyser, kunne en fokusgruppe til 
vores anden analyse være et godt supplement til vores analyse. Især da begrebet 
habitusbegrebet er meget subjekt orienteret, og som er fokusere en del på subjektet. Vores 
anden analyse er baseret på baggrund af Rockwool Fondens Forskningsenhed, derfor kunne 
en fokusgruppe på en Teknisk Erhvervsskole Center være et rigtig godt supplement til vores 
anden analyse. Med dette kunne vi få enkelte individers holdninger frem i interviewet og på 
baggrund af det analysere, hvordan deres habitus havde påvirket dem, yderligere kunne vi 
også analysere på deres kapital baggrund.  
     Nogle af de spørgsmål, vi kunne have stillet skulle omhandle deres holdninger til den nye 
erhvervsskolereform og mere specifikt ind til karakterkravet. Yderligere kunne vi også have 
spurgt ind til deres holdninger om hvorfor erhvervsskolerne havde fået så stort et dårligt ry. 
Til sidst kunne vi have spurgt ind til, hvilke overvejelser de gjorde, da de valgte at starte på 
erhvervsskolen samt hvordan de havde oplevet forløbet og omgivelserne på erhvervsskolen.    
     Disse data vil vi så behandle, efter den fremgangsmåde der til fokusgruppe interviews. Vi 
vil benytte disse data for at analysere, de medvirkendes individers habitus. Herefter vil vi 
anvende disse data til at sætte dem i en relation til kapitalformer. Her ville der så være størst 
fokus på kulturel kapital, da denne kapital berør områder som familie, opvækst, uddannelse 
mm.    
 
9.3 Carol Bacchi diskursanalyse 
Et alternativ til Bourdieus teoretiske tilgang, kunne vi i stedet, have anvendt Carol Bacchis 
diskursanalyse, som hun skriver i sin bog ” Analysing Policy: What’s the problem represented 
to be?” I denne bog, har Bacchi udarbejdet seks forskellige spørgsmål, som tilsammen udgør 
hendes form for diskursanalyse, som samtidig er en tilgang til politiske analyser. De seks 
spørgsmål er følgende;      
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1) Hvad er de fremstillede problemer?  
2) Hvilke antagelser underbygger denne repræsentation af problemet?  
3) Hvordan er denne repræsentation af problemet skabt?  
4) Hvad fremstilles ikke som problemer? – hvad bliver udeladt?  
5) Hvilke effekter og konsekvenser producere denne givne fremstilling af problemet?  
6) Hvordan og hvor er denne fremstilling blevet produceret, udbredt og forsvaret, og 
hvordan kan der stille spørgsmål ved den? (Bacchi, 2009; s. 2). 
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11.0 Bilag 
Resume 
Vores interesse for at beskæftige os med dette projekt er baseret på den aktuelle fokus der 
er kommet omkring frafald på erhvervsuddannelserne og regeringens udspil af 
erhvervsskolereformen. Vi vil i projektet besvare vores problemformulering ”er 
karakterkravet i erhvervsskolereformen den ideelle løsning til frafaldsproblematikken på 
erhvervsuddannelserne”. Til at besvare denne problemstilling vil gøre brug af Rockwool 
Fondens rapport om frafaldsproblematikken, erhvervsskolereformen og bogen frafald i 
erhvervsuddannelser.  
     Vi har i projektet undersøgt, om det er den lave karakter som er helt afgørende for at 
frafaldet. Vi har analyseret vores empiri ud fra Pierre Bourdieus begreber. Vi har brugt hans 
feltanalyse til det uddannelsespolitiske felt. Udover det har vi brugt hans habitus begreb for 
at få hans synsvinkel på hvilke elever som kan klare sig bedst set ud fra de erfaringer de har 
oplevet gennem livet. Desuden har vi fået et indblik i hvad Bourdieus holdninger er 
vedrørende indflydelsen på den sociale baggrund og udviklingen af elevens habitus. Vi har 
formået os at bruge hans kapitalformer i den sammenhæng for at se hvilken betydning 
kapitalerne kan have på individets fremtid på uddannelsessystemet. Ydermere har vi brugt 
hans tese ”symbolsk vold” for at se hvilken betydning det kan have, når regeringen sortere 
elever på baggrund af karakterkravet.  
     Projektet er bearbejdet ud fra en kritisk realistisk og social konstruktivistisk tilgang. Dette 
gør vi da vi ønsker at belyse super årsagen til den store frafaldsprocent som finder sted på 
erhvervsuddannelserne. 
     Vores konklusion er at karakterkravet ikke er den ideelle løsning for 
frafaldsproblematikken på erhvervsuddannelser, da der er mange andre faktorer der har en 
væsentligt højere betydning for, hvordan frafaldet vil udvikle sig.  
 
Summery 
This project investigates the current negative focus on dropout issues. Our interest in order 
to occupied with this project is based on the current focus has come about apostasy in 
vocational school and the government's proposal of vocational school reform. We will in this 
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project answer our problem statement "is the admission requirement in vocational reform 
the ideal solution to the dropout issues in the vocational schools?”     
     To answer this issue will we make use of the Rockwool Foundation report on the dropout 
issues and use the vocational school reform and the book “Frafald på erhvervsuddannelser”. 
We analyzed our project with Pierre Bourdieu´s conceptual framework including capital, 
habitus, symbolic violence and field. We have used his field analysis on the education policy 
field. Besides that, we have used his habitus theory to get his perspective on how students 
perform from the experience they have experienced through their life. Besides that, have we 
gained an understanding about what Bourdieu´s view of the influence of the social 
background and how the development of the student’s habitus. We have managed to use 
his capital-forms in this analysis to see, what kind of importance of the capitals may have on 
the individual´s future in schools. Furthermore, have we used his analysis method “symbolic 
violence” to see what effect it would have when the government sort out students based on 
the new reform.    
     The project is made from a critical realist and social constructivist approach. We do this 
because we want to illuminate reason for the high dropout rate found place in the 
vocational schools.   
     Our conclusion is that the admission requirement is not the ideal solution to the dropout 
problem in the vocational schools because there are many other factors that have a 
significantly higher importance given how apostasy will develop.  
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Får håndværket comeback 
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